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E l agua. , 
i He ah í la g ran actual idad de hov. 
H a c í a g r a n d í s i m a fa l ta y desde me-
dia noche está l loviendo. 
Si, como es de creer, la l l u v i a es gene-
ral, r e c ib i r á con ella g ran beneficio el 
tabaco, que ya se estaba perdiendo y re-
toña rán los pastos donde los ganados no 
encontraban desde hace algunas sema-
nas, el necesario sustento. 
Y a q u í del r e f r á n crist iano ' ' D i o s 
aprieta, pero nunca ahoga" . 
E n un a r t í c u l o t i t u l ado L a O p i n i ó n 
del P a í s , dice J . de Armas , desde las co-
lumnas del D a i l y Tclegraph : 
" S i viniera una comis ión del Congre-
greso, q u e d a r í a s e asombrada de lo que 
aquí sucede. Se dice hasta ahora, ó pa-
rece decirse a l gobierno de Washington, 
que los cubanos desean tener pronto 
elecciones y que los americanos se r e t i -
ren cuanto antes. Pero quienes dan esos 
informes se equivocan, porque todo el 
que viaje por la isla y hable con los pro-
pietarios, comerciantes, industriales, 
campesinos, abogados y m é d i c o s (con 
tal de que no tengan destinos ó aspiren 
á tenerlos cuando se const i tuya o t ra vez 
la absurda R e p ú b l i c a que s u f r i ó el p a í s 
durante m á s de cuatro a ñ o s ) e n c o n t r a r á 
(¿ue la m a y o r í a desea u n gobierno esta-
ble y t r anqu i lo y entiende que semejante 
gobierno es imposible s in el protecto-
rado. 
Los cubanos quieren su R e p ú b l i c a , 
pero firme y só l ida . No quieren m á s re-
voluciones y saben que, s in e l protecto-
rado, las h a b r á indudablemente" . 
Y luego para t e r m i n a r a ñ a d e ; 
" E s preciso, ante todo, que el pueblo 
americano sepa la verdad y l á verdad es 
que las colectividades p o l í t i c a s y los 
hombres pol í t icos profesionales á quie-
nes ú n i c a m e n t e oye e l gobierno ameri-
cáno, no representan a l pueblo de Cu-
ba" . 
Po r lo menos el pueblo que t rabaja y 
pajra no suele andar m u y de acuerdo, 
aunque calle y aguante, con los que pre-
tenden hablar en su nombre. 
Por eso no e s t a r í a de m á s la investiga-
ción que pide el s e ñ o r de Armas . 
I W A S M S T i 
17 de Enero . 
Anteaye(r, e l Secretario de Estado, 
M r . Root, a b o g ó ante .la C o n v e n c i ó n 
M e r c a n t i l po r lias subvenciones á l a 
mar ina marcan te ; ayer, e l Presidente 
Rooiseveüt, en uin banquete •chuh -a^uí 
£ l a C o n v e n c i ó n p o r l a C á m a r a de Co-
mercio de Nueva Y o r k , a b o g ó por esas 
subvenciones, y , aidemáis, t i r ó de 'la 
raanta para, l a m a r i n a de g u e r r a : 
"(porque—dijo—nuestra escuadra e«^) 
la p ó l i z a m á s bara ta de seguros, que 
tenemos." 
De acuerdo. As í como me parece 
m u y bien que ios Estados Unidos po-
sean una oscu-adna pede rosa., paga d a 
por los eontr ibuyentes—como todas 
las armadas -del m u n d o — a s í me pare-
ce mail que se in ten ta congra r á esláá 
e e i n t r i b u y í ' n í v s p>ara subvencionar la 
m a r i n a mereante qm zs una indus t r i a 
y 'no u n « e r v i e i o dfc'J Estado. 
E n »:il Congreso hay a p o s i c i ó n a l 
proyecto dé subvenciones, presentado 
•sn la Oámagpa B a j a pora M r . L i t t a u e r . 
Les E»jpr te¿eutan tes dem-óeraSus, -sal-
vo •ein'30 ó seis, e s t á n en. con t r a ; y , 
t a m b i é n , jjps Representantes r epub l i -
canos fia var ios Estados. Se cree que, 
para que piase, e l Presidente Roose-
veJt y e l Presidente de Qa C á m a r a Ba-
j a , M r . Canno, t e n d r á qiue 'apretarle los 
t a r a ¡Mas á 'los .legisladores republ ica-
nos ivealcdtrantes. 
D I p royec to t rae 'bandera falsa, 00-
mo los barcos piratais. Se t i t u l a subsi-' 
d io pos t a l ; .pero es latea cosa. E n éíl se 
p iden 600 m i l posos .anua'ies para va-
poras co r re os quiin oeaiales ent re los 
puer tos d e l A t l á n t i c o y R í o J a n e i r o ; 
800 m i l p a r a servickx simiiiar á Buenos 
A i r e s ; 150 m i l para una l í n e a ent re 
rs puertos d e l Golfo y C o l ó n ; 600 m i l 
para una l í n e a ervtre "les puertos de l 
Pac í f i co y Valparaiso. ; 700 m i l p a r a 
una l í n e a en t re ios puer tos d e l Paeí f i -
eo, que esitán a l Su r de l Cabe M^indo-
ei.no y H a w a i i y China, e l J a p ó n y F i -
Tipinas; otros 700 njiü para una i ín^a 
entre los puertes de Pae í f ieo , que es-
t á n 'al N o r t e d e l Cabo Mendocino y el 
J a p ó n , C h i n a y F i l i p i n a s ; y 200 m i l 
para lia. l í n e a , ya exis tente y quv ti^ne 
ya eon t ra to con e l Estado, ent re San 
Francisco y H a w a i i , Samoa y Aus t r a -
i ia . Ai1 iparecer, lo que se quiere es que 
los eor-reos seam conducidos en bainde-
r a amerieania:; en rea l idad , lo que se 
quiere es rega lar d ine ro de l a n a c i ó n 
á unos 'cuantos capi ta l is tas para que 
L'anen en u n negocio de trasportes ; en 
éÜ cual , sim ese regalo , p e r d e r í a n , por-
q;..v> les extnanjeros t rabajain m á s ba-
rato que e l l o s . 
A esto, se le l l a m a a q u í g r a f t , p.a/ a.-
l)ra de di idosa g e n e a l o g í a , sobre la 
•cual o:*» se han entendido, hasta ahora, 
los et i imo' logistüs. E n E s p a ñ a se dice 
chanchul lo , nombre imiportado, s e g ú n 
ei'eo de Chile, donde u n e^erdo es u n 
chanci io. Pues b i e n : u:s autores de ese 
plam porcuno—favorecidos , p o r des-
gracia, po r persoina t a n decorosa 
come M r . R o o s e v e l t — d e s p u é s de po-
nerle esa •einvoltura postal , alegian que, 
oon él ,-se f o m e n t a r á u n g ran comercio 
en t re los Estados Un idos y S u d - A m é -
r i ca y e l Este de Asi.i-
Es ¡lo c ier to que el desarroMo del eo-
merein' v.ntro e>-ta i -epúbl ica y aquellas 
rc i i lones—y todas—depende de que 
'los americanos ¡aeier ten á proveerlas 
de los productos que mecesitan, en con-
diciones de ea l idad y bara tu ra , que 
basan l a eonupeitencia á las de otras 
iprocedeneias; y de que los ameiricanos 
proporc ionen a q u í á las productos de 
aqaie'llas regiones mercados t an bue-
mos como ios que 'les ofrezcan otros 
p a í s e s . Conseguidioi eso, no f a l t a r á n 
•arcos qvf¿ hagan los t rasportes n i 
Bancos que muevan e l d inero , n i f ac i -
livlades postales. 
Si e l 'eupital amerieano n o se dedica 
máis á Da jua r ina mer. 'ante es porque 
ti-eine otros emplees m á s l u c r a t i v o s y 
•perqué las restricciones pix-stas á esa 
i n d u s t r i a i m p i d e n eompet i r eon e l ex-
t r an je ro . Que se pe rmi t a á los a rmado-
rv< a - lqu i r i r buq-.u-s .••«n-:r..: i.-.s fuera 
de a q u í y pron lv i se h a n á eo<n bandera 
americana una pa r t e del t r á t i c o que 
hace hoy p o r ios NógLe • s. las n -iruegos 
y los alemanes. Pero esto s e r í a una l i -
be r t ad ; y no e s t á n p a r a 'libertades Ebi 
proteccioniste-s. 
X . Y . Z . 
m \mmm Í a mm 
E n tea ú l t i m a s semanas se han rec i -
b ido en e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
numerosas cantas de d i s tmta s pobla-
ciones de la R e p ú b l i c a y firmadas t o -
das por comerciantes y propie ta r ios , 
e n las que se nos rogaba nos h i c i é r a -
mos eco de las quejas que las mismas 
c o n t e n í a n e o n t r ¿ las cnipiv.sas f e r ro -
v i a r i a s : quejas mot ivadas por ila fre-
cueaeia con qne^se rep i t en los robos 
de m c r c a n e í a s en los t renes ó en las 
estaeicnes, y itaimbién p o r Ja demora 
eon que aquellas l l egan á su destino, 
en c o n t r a de l o que dispone üia v igente 
Dey de Eerocarr i les . Siempre que ha 
l legado urna de esas quejas, U J I redac-
t o r -del D I A R I O se ha en t re visitado can 
M r . .Orr , A d m i n i s t r a d o r de los U n i -
dos, hacTéndo le ve r l a necesidad de 
poner remedio eficaz á las causas 
que las m o t i v a n . 
M r . O r r nos ha hecho conocer las 
medidas que tiene tomadas para sor-
prender á los ladrones, d e m o s t r á n d o -
nos, al p ropio t iempo, que tanto inte-
r é s t ienen sus empleados, como los mis-
mos comerciantes ,en que estos robos 
no se rep i tan , pues á la larga son ellos 
los que abonan las indemnizaemnes. 
Respecto á que las m e r c a n c í a s son ¡ 
entregadas á los destinatarios dos ó ! 
tres d í a s d e s p u é s de los s e ñ a l a d o s por 
la Ley , M r . O r r nos d e m o s t r ó l a i m -
pos ib i l idad en que estaba la E m p r e -
sa de hacerlo antes, por el g ran movi -
miento que hay en esta época del año , 
movimiento q*e en este es mayor por 
haber retardado los comerciantes y ha-
cendados sus pedidos á causa diS la re-
v o l u c i ó n y sus consecuencias natura-
les. 
Sin embargo, el A d m i n i s t r a d o r de 
los Ferrocarr i les Unidos nos d i jo que 
r e d o b l a r á sus esfuerzos á fin de que 
los comerciantes no tengan en lo ade-
lante nuevos motivos de queja. 
A s í lo esperamos. 
H l C I E Ñ E 
L A C E R V E Z A 
Los hombres, desde t iempo inmemo-
r i a l , han sabido aprovecharse de la 
obra que realizan los g é r m e n e s , a l trans-
fo rmar unas substancias en otras, des-
c o m p o n i é n d o l a s po r la f e r m e n t a c i ó n : el 
pan, e l v ino y la cerveza e s t á n consti-
tuidos por e l resultado final de ciertas 
fermentaciones. 
L a cerveza, cuyo consumo va de d í a 
en d í a e x t e n d i é n d o s e entre nosotros, me-
rece conocerse como t a m b i é n apreciarse 
en su valor h ig ién ico . E n los pa í se s don-
de escasea el vino, se hace u n gran con-
sumo de cerveza; teniendo ésta la venta-
j a de que no posee tan to alcohol como 
a q u é l y de que se presta menos á pro-
duc i r la embnaguez. S ¡n embargo, pro-
duce d i l a t a c i ó n del e s t ó m a g o á los que 
son sumamente aficionados, s in duda 
esto es debido á (pie la cant idad tiene 
que sup l i r á la cal idad. 
Es u n grave error aconsejar á las m u -
jeres que c r í a n , el uso de la cerveza, so-
bre todo en nuestro c l i m a ; porque s i 
bien la cerveza aumenta la sec rec ión es 
« on per ju ic io de su ca l idad ; la nodriza 
t e n d r á m á s cant idad de leche, pero de 
menor fuerza, m á s pobre. A par te que 
toda bebida a lcohól ica es mot ivo de tras-
tornos nerviosos en el n i ñ o lacteado. 
L a cerveza, a l decir de algunos higie-
nistas, tiene una l igera acción laxante, 
y absorvida aumenta las secrecemnes 
digestivas par t icu la rmente la saliva. 
Por su alcohol y su amargo es t ó n i c a , 
aunque m u y l igeramente. A f l o j a el t e j i -
do fibroso y favorece la in f i l t rac ión 
acuosa y grasosa del organismo ¡ esto de-
muestra que no conviene á los t rabaja-
dores que han de hacer uso de sus fuer-
zas musculares; s in embargo, puede i n -
gerirse como bebida refrescante^siem-
pre que no se llegue a l abuso. 
L a cerveza resulta de l a , fe rmenta -
c ión de los granos de cereales sacarifica-
dos por el malta, adicionados de l ú p u l o 
y sometidos á la acc ión de la levadura 
que t rasforma el a z ú c a r en alcohol. 
L a c o m p o s i d ó n de una cerveza bue-
na contiene en u n l i t r o 911 gramos de 
agua y 40 de alcohol, a d e m á s de otros 
elementos propios. 
Parece ser (pie el l ú p u l o determina, 
en los bebedores de cerveza, ciertos tras-
tornos cerebrales; esto se entiende cuan-
do se abusa de dicha bebida. 
E n todos los tratados de higiene al 
hablar de la cerveza se dice que este lí-
quido es a l iment ic io , y s in duda lo es, 
pero de manera t an imperfecta, que no 
p o d r í a nadie v i v i r a l g ú n t iempo al imen-
t á n d o s e exclusivamente con cerveza. 
Po r lo d e m á s la cerveza es una bebi-
da agradable, auuque hay quien asegu-
ra que si se vendiera en las boticas na-
die la t o m a r í a , sino con receta de m é d i -
co. Puede tomarse fuera de las comidas. 
Es preciso que su uso sea moderado, 
bajo pena de l legar p ron to á sudar m u -
cho por el menor esfuerzo y á contraer 
pereza cerebral. L a cerveza no embria-
ga t an pronto como el vino, pues se ne-
cesitan grandes dosis para p r o d u d r la 
borrachera. 
L a borrachera de la cerveza suele no 
ser bull iciosa, pero sí con tendencias á 
la h i p o c o n d r í a . 
Las falsificaciones de la cerveza se 
hacen susti tuyendo el l ú p u l o po r otras 
substancias amargas; a l coho l i zándo la s 
m á s de lo que es na tu ra l , y d á n d o l e s co-
lor a r t i f i c ia l . L a a d i c i ó n de ácido salid-
lico se hace para evi tar su a l t e r a c i ó n en 
los climas c á l i d o s ; pero en las f á b r i c a s 
de esta capi ta l los cerveceros realizan 
su obra por medios que les evi tan acudir 
á los a n t i s é p t i c o s para conserva- su pro-
ducto, sobre todo que dichos a n t i s é p t i -
cos e s t á n prohibidos por las leyes por 
ser nocivos á l a salud. 
D r . Hf. D e l f í n 
CORREO EXTRANJERO 
E l l u j o en e l e j é r c i t o 
A L E M A X I A 
E l l u j o excesivo desplegado de 
a l g ú n t i empo á esta pa r t e por loes ofi-
ciales d e l e j é r c i t o a l e m á n t r ae preocu-
pado al Kaiser t e u t ó n . 
V a r i a s son las ocasiones en que ha. 
dado ó r d e n e s te rminantes tendeaites á 
que 'la o f i c i a l i d a d entre en los moldes 
de l a modestia y s impl i f ique u n t a n t o 
su g é n e r o de v i d a ; pero le jos de con-
seguir lo que se propone, el l u j o con-
t i n ú a en e l e j é r c i t o y i a mesa de los afi-
c¡afl.es de a l g ú n r e g ¡ m i e n t o de a r i s t ó -
cratas cuando el Emperado r l a honra 
eon su presencia, supera e n vinos, 
manjares y aun decorad* y presenta-
c ión á l a de l Kadser mismo en los dias 
de recepciones. 
V i n o s e s p a ñ o l e s de los m á a oaros y 
exquisi tos, champagne y l icores f r an -
ceses y las m á s eostosas bebidas ale-
manas fueron servidas á Gu i l l e rmo I I 
que v i ó con asombro aquel a t roz des-
p i l f a r r o . 
L o mismo le o e u m ó eon l a ofieia-
l i d a d del r eg imien to de laneeros de 
g u a r n i c i ó n en Po t sdam y con l a de 
uno de los reg imien tos de l a gua rd i a 
i m p e r i a l . 
Puede af i rmarse que mien t ras s iga 
el E m p e r a d o r asistiendo á las eonnidas 
de los oficiales de sus regimientos , é s -
tos n o c e s a r á n de gastar cuanto ten-
gan para honra r a l Emperador . Aho-
ra s i e l l u j o se manif ies ta en genocal 
en t o d o aquello que coneáernta á l a v i -
da social, a l se rv ic io de cuar te l y ' aún 
á l a í n t i m a y f a m i l i a r de cada oficial , 
o c a s i o n á n d o l e dispendios que, no p u -
diendo sufragar , r edundan en despres-
tiu-io del un i fo rme , jus to es que G u i -
l l e r m o I I se preocupe de ello y traite 
de ev i t a r que eon el v i c io 'del l u j o se 
abra el paso á l a c o r r u p c i ó n en e l 
E j é r c i t o . 
L a manzana de l a d iscordia 
P S K S I A 
E l nuevo S h á h de Persia l i a r ec ib i -
do teflegramas de condolencia de ca -̂
si toldas las naicdones p o r la m u e r t e de 
su padre y de f e l i c i t a c i ó n p o r su ele-
v a c i ó n aíl t r o n o . 
E l Za r de Rusia le ha enviado una 
e a r i ñ o s a car ta en l a que dice que no 
obstante las buenas relaciones de amis-
t a d 'entre ambas Estados, hace -votas 
porque este se estreche miás y m á s y 
afianoen. e l m u t u o apoyo de amibas na-
ciones. 
• 
L a d e c i s i ó n d e l gobierno a l e m á n de 
querer sostener i g u a l d a d comercia l 
-con e l imper io persa, es considerado 
como u n deseo de p rovocar u n con-
flicto « o n I n g l a t e r r a . 
Es ta nacdón y Rusia se han puesto 
de acuerdo pa ra d e t e r m i n a r sus res-
pect ivas esferas d e i n f l u e n c i a en Per-
sia. E n v i r t u d de t a l acuerdo, Rusia 
reconoce los intereses ingleses en el 
sur é I n g l a t e r r a reconoce l a prepotn-
derancia rusa en los d i s t r i t o s d e l no r -
te f ronter izos á aquel i m p e r i o . 
E n tall estado las cosas, n i una nS 
o t r a n a c i ó n b a b r á n de t o l e r a r u n a i n -
gerencia e x t r a ñ a y menos I n g l a t e r r a 
que i a conve r t ido e n d o c t r i n a l a d a . 
c l a r a c i ó n de l o r d L a ñ a d owne, qua 
cuando era Secretar io de asuntos ex-
t ran jeros dá jo -que I n g l a t e r r a j a a n á a 
c o n s e n t i r í a que •ninguna po tenc ia na-
v a l se estableciese ó fo r t i f i case en e l 
Golfo P é r s i c o con m o t i v o de l p e l i g r o 
que esto s ign i f í ca ' ba p a r a su i m p e r i o 
de las indias . 
S e g ú n declaraciones de 'loe podítí- ' 
eos ingloses, t oda t e n t a t r r a de Alema* 
náa p a r a asegurarse una prepando-
ranc ia p o l í t i c a en e l Gol fo P é r s i c a 
t r a e r í a p o r consecuencia l a u n i ó » 
de I n g l a t e r r a y Rusia, p a r a defeawa d a 
sus comunes intereses. 
R e d u c o i ó n de escuadras 
I N G L A T E R B A : 
E l gobierno ingléífí ija cfcícidido r edn* 
c i r sus oscuiariras tan p r o n t o coma 
t e rminen las maniobras n a v a í e s qua 
se c e l e b r a r á n en e l "próx imo mes d a 
Febrero . 
L a escuadra del Cana l de l a Man-* 
cha s e r á reduc ida de 17 á 14 acaran 
mides c o n t res (pequeños cruceros. L a 
del At l án í t i co , de 8 á 6 acorazados cont 
tres cruceros y l a dell M e d i t e r r á n e a 
de 8 á 6 acorazados^ c o n c u a t r o peque* 
ñ o e cruceros. 
L a p r i m e r a y segunda escuiadra da 
cruceros acorazados s e r á n i gua lmen ta 
r e á u c i d a s icada u n a á c u a t r o bnquea. 
Con motwvo de esta r e d u c c i ó n en liaa 
fuerzas navales, e l t o t a l de las escua-
dras en ac t ivo q u e d a r á n redneidas da 




Apenas terminadla, l a guerra , los ja>-
poneses se preocupan y a de m e j o r a r 
sus puewtos. C o n N a g a s a k i se pueda 
decir que t i enen uno de los mejores 
refugios d e l m u n d o . 
Recdenftemente 'han comenzado las 
Obras de amipliraicáón de Osaka ; pe ra 
l a empresa que actualmente interesa 
•más á 'los japoneses es p r o f u n d i z a r l a 
b a h í a de T o k i o , que p o d r á ser de ese 
modo uno de los mejores puer tos d e l 
mundo . 
L a guerra iha hecho estas obras, 
t a n t o m á s necesarraa, cuan to los as t i -
l le ros de c o n s t r u c c i ó n han aumenta-
d o en consideralbles proporc iones e n 
todas l a s comarcas d e l i m e p r i o japo*. 
n é s . 
E x i s t e n ac tua lmente cerca de 200, 
de los cuales el ^5 p o r 100 n o cons t ru -
ye m á s que juncos. 
•Los que orgamiaaídos á l a europea) 
construrven vapores, s o n : astiQleros y 
ta i leres de la M i t s u B i s h i , de Nagasat-
k ¡ ; K a w a s a k i l i m i t e d , de K o b e ; Yoka- ( 
hamia D o c k Oo. l i m i t e d , de Y o k o h » » : 
m a ; C o m p a ñ í a de O o n s t n í o c i o n e s I*.J 
hifcawajiima, d e T o k i o y U r a g a ; Osa^» 
k a I r o n W o r k s , de Osaka ; Kakodal ta ' 
D r y D o k c C o . ; Kaksodate, K o k k i d o j 
Comipiañía B r i n g o é I n n o s í h m i a Dock-» 
y a r Co., de l a p r o v i n c i a de B r i n g o . 
L o s arsenales d e l i m p e r i o s o n : Y o -
bosuka, c o n t res grandes diques qua 
pueden contener los mayores acorazan 
dos ; K u r é , Sasebo y M a i z u r u . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
A L M A C E N Y O F I C I N A : 
Teléfono 55 . 
Obrapía 24, 
D E S P A C H O A L P O R M E N O R : 
Obispo 32 , 
Teléfono 331 . 
termos m m Y EIEOTB̂ IMD, 
Lámparas y artículos de fantas ía . 
Materiales e léctr icos . 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e h i s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 E 
$ 5 . 3 0 O R O \ 
a l a ñ o . í 
Gran revista de modas, indispensable en todos los hogares.J[Sin lujo, pero llena de utilidad 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
E n O B I S P O N . 5 2 , e s t á l a A g e n c i a d e E S T A C I O N . 
c 2532 126-21 d O ^ t S ^ C Í O ^ V V l l í S O X I . 
C a p a s d e A g u a I n g l e s a s , 
n e g r a s y d e c o l o r g a r a n t i z a d a s I M P E R M E A B L E S . 
P A R A G U A S • I N G L E S E S • Y » C A T A L A N E S 
D E S D E S I A $ 1 5 . 9 0 O R O E S P A Ñ O L Ü H O , 
BOTAS, ZAPATOS f SANDALIAS 
d e ¿ o r n a , e s p l é n d i d o s u r t i d o 
p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
FLAMANTE CALZADO PROVENZAL 
< í o b e c e r r o n e g r o y a m a r i l l o , p a r a e l c a m p o , 
á 6 5 . 3 0 y ^ 6 e l p a r 
e n l a a n t i c u a P e l e t e r í a 
" L a M a r i n a 9 ' 
Portales de Luz, Teléfono 929. 
c a o tr-TZE 
Cate, casa <le cambio, 
barbería, baños de aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San K a f a e l n . 4 . a l laclo d e l H o t e l 
I n g l a t e r r a d e 
J o s é Prado 
Ofrece al p ú b l i c o a s í como á los v ia -
jeros del in te r io r la ant igua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sesenta centa-
\,'OS diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 26-18 E 
E i mejor tónico para el cabello 
U n i c o d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y Ca. 
íimsm 
CONTRA 
X A . 
1121 
M u r a l l a 7 0 , H a b a n a . 
tS-22 
•••••••!••••••• 
E L LOÜVRE • 
• O ' R e í l l y y H a b a n a . 
• De L ó a t e , París y t i m T o r l : 9 
Acaban de recibirsa confecciones 
i—i d e caba l le ros yniños.>—< 
^ Tela excelente, corte elegante, ^ 
• precios europeos. ês 
COLECCIOIN ; 
9 de t ra jes de e t i q u e t a , m e d i a W 
£ e t i q u e t a y a b r i g o s i n s u p e - ^ rabies . 
000 26-17 E 




filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
LonsDltcsde 11 a l r d s ^ m V 
4 » H A I G A S A. 4:3 
7t ' i E 
TABLA P A R A H A C E R P A G O S para la pared y el bolsillo. Con 
los centenes y luises que exactamente íorman cada cantidad. 
De gran utilidad para cajeros, pagadores y cobradores. E n 
todas las librerías y papelerías bien surtidas, á 10 cts. cada 
ima. A l p o r mayor buen descuento, apartado 82o, Habana.— 
Propiedad asegurada. Reproducción proh ibida. 
c 390 alt 4-19 
I N T E R E S A N T E 
Los Sres. H i j o de J o s é Bagner y Comp. fabricantes de l C h O c o l a t O 
B a á l i e r , o b s e q u i a r á n á las famil ias que concurran a l Parque Pa l a t i no e l 
jueves 24, d ia de moda, de 7 á 11 P. M . , con un vale que d á derecho á med ia 
ó una l i b r a de la clase B o C con v a i n i l l a , s e g ú n especifique aquel . D e s t í ñ a n -
se á d icho obsequio 3,000 l ibras . 
Dichas clases son b ien conocidas, pero el objeto de dichos fabricantes, es 
corresponder á l a buena acogida que las fami l ias les dispensan y a l m i s m o 
t i e m p o á qne lo prueben aquellas que a ú n no lo han saboreado. 
Los vales s e r á n cangeados á la s a ü d a de l Parque, en una t a q u i l l a dest i -
nada a l efecto fuera del mismo, ó bien en los establecimientos dfe v í v e r e s s i -
guientes : 
" L a V i ñ a " , Reina. 
Sucursal de ' ' L a V i ñ a " , Monte . 
Sucursal de " L a V i ñ a " , ^ costa. 
" L a F l o r Cubana", Gal iano. 
"Cuba C a t a l u ñ a " , Galiano, 
" E l Bombero" , Galiano. 
" L a Vir .ca ina" , Prado. 
"Café de L u z " . 
E n la F á b r i c a , J . del Monte. 
11^1 t l -23 m2-23 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tardi?.—Enero 23 ñ a 1907. 
i TIEMJE mm 
( N O T A S D E V I A J E N 
xni 
( C o n t i n ú a ) 
Diciembre 21 de .ÍÍ&JSSI 
I Barce lona .—Dia l luv ioso 
E n estos dias de invi-erno, n n v i a -
j e po r f e r r o c a r r i l . real iza«lo por l a no-
che, no t iene nada de gra to . N i pue-
de verse, á ila incier ta luz de la Inna , 
la •eampiña que se atraviesa, n i hay h u -
mor para o t ra -cosa que no sea buscar 
el -abrigo en ropa gruesa, mantas de 
via je y gaibanteis. Gracias que los mo-
dernos •coches que emplea el e x p r é s 
$e M a d r i d á Barcelona, un idos entre 
sí y cubiertos como s i fuesen u n solo 
carro , t i enen n i le facc ión confor tab le , 
que hace -manos penosa la i m p r e s i ó n 
dp] f r ío . V e n t a j a es esta de que dis-
f r u t a n los pasajeros h^ee menos de 
tres a ñ o s , que se pusieron en uso los 
nuevos coches. A l lado de elila oo 
de jan de s u r g i r los inconvenientes. N o 
basta paga r eft precio del pasaje desde 
la e s t a c i ó n de p a r t i d a á la de su t é r -
mino , sino que es preciso abonar t am-
b i é n la butaca, es decir, el s i l lón que 
se ocupa. Y si no se hace as í , el v i a -
j e r o cor re efl riesgo de tener que ha-
cer de pie e!l v ia je , en los corredores de 
los coches. Eso ocurre genera lTnvnt f» 
á .los que t o m a n pasaje en los pueblos 
in termedios . Como no hay l a p r e v i -
s ión de avisar desde M a d r i d : " t o d o 
v e n d i d o " , curre que en poblaciones 
como C a í l a t a y u d . Zaragoza, y otras en-
t r a n v ia je ros que han pagado su " b u -
t a c a " «y n o l a encuentran, porque los 
p r imeros en l l ega r son los p r imeros en 
d i s f r u t a r de esas ccimodidades. E n es-
t a e x p e d i c i ó n de anoche he t en ido 
o p o r t u n i d a d de ve r lo , y de ver t a m -
b i é n que no se les devoílvía el d ine ro 
por l o que pagaron y op d i s f r u t a r o n . 
Y cuenta que entre esos viajeros i ban 
algunas s e ñ o r a s . Como e l e x p r é s no 
l l e v a m á s que coches de p r i m e r a , no 
t ienen esos pasajeros n i e i ü iste de-
recho de ooupar coche i n f e r i o r en ca-
t e g o r í a all pagado. 
Estas not ic ias conviene q u i l a s CO-
TÍ oxean los que v i a j an , que as í les l i -
b r a n de inconvenientes, moile&táas y 
disirustos y de entabilar r ee l an rmoncx 
b a l d í a s , porque estas empresas fe r ro-
carr i leras , presididas generalmente 
por p r ima tes de l a p o l í t i c a , son d u e ñ a s 
y s e ñ o r a s absolutas y juegan con el 
p ú l / l k o como u n n i ñ o con u n t rompo . 
N o ' p o d í a tener nada de p a r t i e u l a r e l 
v ia je real izado en estas circunstancias 
de obseuridad. ^ u v i a y f r i ó . Desde 
las e m p a ñ a d - a s v id r i e ras del coche na . 
da ss d i s t ingue . Solo en Calaffcajyud 
h ie ren l a v i s t a los focos ei léctr icos du 
l a g r a n f á b r i c a de a z ú c a r de remolla-
cha que h a y casi tocando con los rieles 
del ferrocarr iH. Se conoce l a e s t a c i ó n 
de Zaragoza p o r l a demora d e l t r e n ; 
la de Reus, porque a l í se le incorpo-
r a ell coche-restaurant en que se s i rve 
e3 desayuno. Y a es de d í a cuaTido pa-
samos á l a v i s t a dfí A r b ó s , l a t i e r r a 
que s i rv ió «de cuna á m i quer ido amigo 
don E n d a l d o Eomagosa y que t a n gra-
tos recuerdos t rae á m i memoria , de 
los d ias felices d i s f ru tados en «rila; 
lü&go vemos, besado p o r las aguas del 
M e d i t e r r á n e o , el pueblo de Sitges, al 
que ha dado fama su exquis i ta malva-
sía y auge y grandeza los capitales da 
muchos catalanes, ganados en Santia-
go de (Cuba: d e s p u é s , Vil la-nueva y 
Geli trú, con el famoso colegio con que 
l a d o t ó fil prUmer M a r q u é s de M a r i a -
nao. el incí lvidab 'V don Salvador S a m ó , 
y l - u ^ g o . . . .uno y otro p in to re í í co pue . 
pto t end ido á un ilado ú o t ro deS ca-
mino , el t r e n que va por u n pasadizo 
ampl io y cub ie r to de t recho en t recho, 
debajo de las calles de Ba rce lona ; e l 
apeadero de O r a r í a , y diez minu tos 
d e s p u é s ila e s t a c i ó n cen t ra l d s i fe r ro -
c a r r i l . Al l í me esperaban los brazos 
amagos de J u a n C'.vt, el gerente de la 
popu la r p e l e t e r í a L a M a r i n a , de los 
Por ta les de L u z , que h a b í a hecho una 
especie de i n v e s t i g a c i ó n pol iciaca pa-
r a a v e r i g u a r m i paradero , inquie to 
porque no flé l legaban tantas not ic ias 
m í a s como c a r i ñ o y s incera amis-
tad anhelaba. 
D í a flluivioso y desapacible eil de hoy. 
apenas s i me ha p e r m i t i d o hacer una 
v i s i t a á f a m i l i a q u e r i d í s i m a para mí , 
que v i v e cerca de este confo r t ab le y 
elegante hote l " F a í l c ó n " en qu-.1 p o r 
te rcera vez vengo á res idi r . Dios haga 
del de m a ñ a n a un dia despejado, pa-
ra poder apreciar los progi'esos. que 
son muchos, de esta g r an c iudad de 
Barcelona, hoy en cier to moJe e n l r i -
tecidai no y a p o r l o inapacible d e l 
t iempo, sino p o r causas complexas, 
que han alojado muchas personas y 
capitales de su rec in to . 
J o s é E . T r i a y . 
( C o n t i n u a r á " ) . 
ílTERO Y nOLOMINAS 
F O T O S R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hace a seis retratos á la per-
ieccíón por UN PEsO 
La MOÉM y Meaéiez Um 
Con ser t a n amantes de nuestra t ie-
rra^ na ta l ó pa t r i a chica, todos los es-
p a ñ o l e s sentimos ese c a r i ñ o de m u y d i -
versa manera, s e g ú n las regiones'; los 
santanderinos ó m o n t a ñ e s e s son q u i z á s 
de los que lo sienten de u n modo m á s 
í n t i m o , m á s fami l i a r , >.ás á lo hogar 
grande. L a M o n t a ñ a no es una re-
gión, sino una casa solar m u y hermosa ¡ 
cuantos salen de a l l í son hermanos. 
Y como hermanos se quieren, y sa-
can la cara unos por otros, y enorgu-
llece á todos, como prop ia glor ia , l a de 
cualquiera de los c o t e r r á n e o s . T?ra n n 
e s p e c t á c u l o t i e rno el que daban aque-
llos jándalos , aquellos comerciantes y 
almacenistas, absolutamente incapaces 
de saborear la belleza l i t e r a r i a de cual-
quiera de las obras de Pereda, que se 
hubieran donu ido á la p r imera p á g i -
na de lectura, algunos que apenas si 
hubieran podido deletrearla, y que s in 
embargo compraban en masa las nove-
las del maestro santanderino, sólo por 
eso; porque ora santanderino. ¿ C u á n -
tos ejemplares co loca rá usted de la no-
vela de Pereda?—preguntamos u n d í a 
á M a z ú n . — Y nos c o n t e s t ó : ¡ T o m a ! . . . 
Como de t o d a s . . . Tantos m o n t a ñ e s e s 
que hay en M a d r i d con cuatro pesetas, 
fantos ejemplares. 
Ya la Montana no tiene á Pereda; 
pero tiene á M e n é n d e z P e l a y o . . . á don 
Marcel ino, como dicen los m o n b i ñ e s f s 
j ó v e n e s ; á Marcel ino , como le l l aman 
los que peinan canas. ¿ Q u é es don 
Marcel ino pava los m o n t a ñ e s e s ? Na-
turalmente , son m u y poros en la Mon-
t a ñ a , como fuera de a l l í , los capaces 
de apreciar el m é r i t o colosal de este 
gigante de la c r í t i ca l i t e ra r ia . Pocos, 
m u y pocos, los que han le ído algo su-
y o . . . Pero ¡os M a r c e l i n o ! . . . ¡ L a 
glor ia de la M o n t a ñ a ! . . . Y oso basta. 
Y todo Santander, presidido por su 
alcalde y regidores, cuanto en Santan-
der tiene v i d a y representa a l»o , fué 
a l hotel en que se hosprda el grande, 
el i lus t re y glorioso m o n t a ñ é s , á pre-
sentarle u n á l b u m con mil lares de f i r -
mas de m o n t a ñ e s e s f e l i c i t á n d o l o . . ¿ D o 
q u é ? . . . Pues de nada en concreto. . . 
de ser grande, de ser glorioso, de tener 
una jus ta r e p u t a c i ó n universal , y de 
ser, a d e m á s , y á pesar de todo eso, mon-
t a ñ é s . Y hubo entusiasmo del i rante , 
y v í t o r e s estruendosos, y miles de som-
breros en alto, y miles de manos que 
a p l a u d í a n , y don Marcel ino, el g r an 
de, el glorioso, el incomparable don 
Marcel ino se c o n m o v i ó . . . /,No h a b í a 
de conmoverse? . . . L a glor ia , cuando 
es tan jus ta y t an grande como en es-
te caso, es algo, es mucho; pero no to-
ca en e l co razón como el amor . . . Nues-
t r a enhorabuena a l insigne M e n é n d e / . 
P e l a y o . . . Nuestro p a r a b i é n á la M o n -
t a ñ a que as í sabe honra r y m i m a r á 
sus hijos predilectos. Una t i e r r a a s í 
es d igna de que Dios le conceda muchos 
M e n é n d e z Pelayo. 
1 
Lámparas de cristal 
Cuadros a l Oleo , 
A l f o m b r a s ñ n a s , 
LA CASA DE BORBOLLA 
«Jompostela 53, 54, 56,58 
— IKB 
LA MÍISERA 
(Conferencias del F . V. Van Tricht, S. J . ) 
(o^CnpuoQ) 
¿ P e r o es 'completa verdad , S e ñ o r e s , 
que se rebele de ese modo la conci'en-
eia en todas las 'almas que se abrazan 
con el m a l y que las t o r t u r e? ¿ N o 
se logra escapar de esos remord imien-
tos? 
Quis ie ra d u d a r l o ; mas no p u e d o : 
me parece evidente , euando m i r o e l 
mundo, que hay almas en las -cuales 
no tiene entrada el remordimiento , 
que •livgan á no o í r esa voz de la 
conciencia red iv iva , que se l i b r a n de 
esa miser ia , y os confieso que euando 
me detengo á pensar en e l lo , e x p e r i -
mento -una especie de eseándaf lo , y 
exclamo, á pesar m í o , d e n t r o de m í 
misino. ¿ C ó m o deja Dios en paz á 
se m ej antes al imas ? . . . 
¿ N o h a b é i s encontrado vosotros mis-
mos á sujetos que pisrifean todos los 
deberes, que acumulan Ja i n ju s t i c i a y 
el p e r j u r i o , que j uegan con las t r a i -
ciones, que cub ren t o d a esa r epugnan-
te d e s v e r g ü e n z a de su v i d a ba jo las 
apariencias de una candorosa i n g e n u i -
dad ; que g r a d a s á ese ad i tamento h i -
p ó c r i t a se granjean l a es t ima de los 
sencillos y de los honrados, s iempre 
{Jardos 'cuando sé t r a t a de .pensar 
m a ! l . . . y que l l e v a n esa v i d a a l pa-
recer, sin pesadumbre alguna, alegres, 
con l a sonrisa en los labios, felices y 
satisfechos? ¿ C ó m o n o se l evan ta en 
esas almas n i n g u n a tempestad pa ra 
t u r b a r l a s ? . . . ¿ P o r q u é la conciencia 
no viene p o r la noche á despertar las 
de repente y á decirles en su cara : 
" ¡ A h , sois unos i n f a m e s ! " 
L o i g n o r o ; pero, S e ñ o r e s , compade-
eedflás, sí , eompadecedlas m á s que á 
bodaá las o t ras ; escapan á l a g r an m i -
seria d e l remo-rdimiento, pero les 
aguarda o t r a miser ia m á s temible y 
m á a acerba E l r e m o r d i m i e n t o , p o r 
duro que sea, abre la pue-rta á l a espe-
ranza; e l r emord imien to de l m a l es -un 
l lamamiento a l b i e n . . . , pe ro el endu-
rec imiento es cosa s in esperanza 
Cuando u n a.Ima se siente rejonea-
da por e l a g u i j ó n d e l r e m o r d i m i e n t o , 
es que D i o s l a persigue t o d a v í a con 
su a m o r . . . Cuando u n a l m a no t i e -
ne y a remord imien tos , es que D i o s l a 
abandona y que le d i c e : " ¡ A n d a ! ¡ si-
gue t u c a m i n o ; estoy cansado de . t í ! 
¡ A n d a ! v e t e . . . , pe ro en e l t é r m i n o te 
e s p e r o . . . ! 
¡ A h ! S e ñ o r e s , ¡sufri-r a q u í no es na-
da ! | pero s u f r i r a l l á abajo ? . . . ¡ A q u í 
todo pasa, a u n e l su f r imien to , y todo 
pasa t a n p r o n t o ! . . . ¡ p e r o a l l á * a b a j o 
todo permanece, y para s iempre! ¡ P e n -
sad en esto, (Señores, y v e r é i s , s in que 
yo tenga neeesidad de expenderme en 
el lo , que s i l a g ran m i s r i a de la v o l u n -
t a d es el r emord imien to , su mise r i a 
suprema es no t e n e r l o ! 
J o s é de Mai s t r e h a b í a d i c h o : " N o 
hay más que dos miser ias p r o p i a m e n -
te -reales en e l m u n d o ; el r e m o r d i m i e n -
to y la enfermedad, todo lo d e m á s es 
i d e a l " . ¡ Y nosotros venimos á pa ra r 
a l mismo resul tado, l a enfermedad y 
el r e m o i d i m i e n t o ! 
L a enfermedad castigo de l cuerpo 
en desorden o r g á n i c o . " E l r e m o r d i -
miento , cast igo de l a lma en desorden 
mora l . 
Pero ¿ c ó m o es e.sto? Hemos r e c o r r i -
do todo el hombre, el cuerpo la inte-
l igencia y l a vo lun t ad , p a r a descubr i r 
a h í todas las miserias de l a humani -
dad , y no hemos encontrado las que 
de o r d i n a r i o os a r rancan los lamentos 
m á s vivos. N o hemos encontrado n i 
la fa l ta de fo r tuna , n i la fa l ta de ho-
nores, n i la f a l t a de amigos. ¿ Q u é 
quiere dec i r esto? ¿ N o nos h a l l a r í a -
mos; ante este t r i p l e i n f o r t u n i o , en 
presencia de t res grandes miserias? 
E x a m i n é m c s l o , S e ñ o r e s . 
Empocemos p o r la p o b r e z a , . . i Q u é 
es l a pobreza? ¿ A q u i é n l l a m á i s po-
bre? H e a q u í una de f in i c ión que des-
de luego os s a t i s f a r á . Y o l l a m a r í a 
ski reparo pobre á aquel que á pesar 
de su buena vo lun tad y de sus esfuer-
zos no llega á en contra r en e l precio 
de su t raba jo c o n q u é atender á la.s 
necesidades de la v i d a . . . N o te 
quedan m á s que dos recursos á ese 
desgraciado; ó mendigar , ó m o r i r de 
hambre. 
¡ A h ! ¡ •c ie r tamente eso es una mise-
r i a ! . . . Pero, S e ñ o r e s , vosotros no la 
e x p e r i m e n t á i s , y á vosotros es á quien 
se d i r i g e m i discurso. Po r o t r a par-
te, esa pobreza enitra en una catego-
r í a ya analizada. ¡ E s a pobreza coai-
duoe al h a m b r e ! . . . y el hambre ¿ n o 
se convierte bien presto en debi l idad, 
en i n a n i c i ó n , en enfermedad? Debo, 
por consiguiente, cuanido l'lega á ese 
ex t r emo contarse entre .las miserias del 
•cuerpo. 
Solo que nosotros extendemos mu-
cho m á s a l l á los límiltes de l a pobre-
za. Y o he conocido un obrero que con 
t r a b a j o ganaba poco m á s ó menos 
unos tres francos d i a r i o s ; descontando 
los domingos y d e m á s fiestas, etc., lo 
ven ía á resul tar por a ñ o 900 francos 
p r ó x i m a m e i n t e . ¿ O s a t r e v e r í a i s voso-
tros á v i v i r con esos novecientos f ran-
cos anuales s o l a m e n t e » Y sin embar-
go, aquel f.ombre laborioso v iv ía 
y . . . ahorraba. Cuando hubo reu-
nido 1.000 francos de economía , se 
casó. Su m u j e r l levó en dote 
una casita si tuada a l extremo de 
una aldea, y en e l l a hab i t a ron los dos. 
D e s p u é s de u n a ñ o , de u n mismo gol-
pe le fueron arrebatados su mu je r y 
su h i j o . A p a r t i r de aquel la hora ce-
r r ó su c o r a z ó n lacerado, y v o l v i ó á 
seguir su p r i m e r a v i d a so l i ta r ia . Ga-
na t o d a v í a sus tres francos d iar ios , y 
el a ñ o pasado edificaba su qu in t a casa 
en el pueblo. ¿ D i r é i s que ese peque-
ño p rop ie t a r io de tres francos diar ios 
es pobre? ¡ N o ! ¿ N o es v e r d a d ? . . . no 
lo es, n i lo s e r á , porque se prepara pa-
ra su vejez u n reposo Itiranquilo y hon-
rado, el otiiDi cum dignitate de los an-
ti-rnos. ¿ L u e g o no es uno pobre con 
900 francos por a ñ o ? ¿ E s verdad es-
to ? ¡ Vamos á ver i o! 
U n d í a se h a b l ó delante de m í acer-
ca de un p r ó x i m o m a t r i m o n i o . , . Co-
m o de costumbre, sp i n q u i r i ó y t r a t ó 
de la fo r tuna de los contrayentes, y se 
ba i ló que p o d í a n conta'r eon unos 
10,000 francos de renta p r ó x i m a m e n t e . 
¡ P e r o eso n o es n a d a ! se e x c l a m ó , 
¡ n o t e n d r á n c o n q u é v i v i r ! 
Luego uno es pobre con 10,000 f ran-
cos de ren ta . 
Hace poco no l o era con 9 0 0 . . . 
¿ D ó n d e e s t á la verdad? 
V é a s e l o que y o observo: 
E l obrero, cuyo salar io satisface sus 
necesidades no se considera como" po-
bre . A l extreano opuesto los ricos, 
cuya forlbuna sobrepuja no solo á la 
s;j lis-face ion de las necesidades, no solo 
a l lu jo , sino t a m b i é n á los caprichos 
y á las locuras tampoco se conside-
r.;n como pobres. Pe ro en el i u t f r m e -
dio , cua lqu ie ra que sea la renta, 
2,000, 10,000, 20,000 francos, yo no 
oigo m á s que .suspiros, t odo e l mun-
do se queja, dice que e s t á en la m i -
«•eria, y -según la e x p r e s i ó n recibida, 
' ' t i r a al d i ab lo de la c o l a . " L o cua l 
h a c í a decir á una m u j e r de mucho 
ingenio y buen h u m o r : " Q u é bien 
amarrada debe tener 'la cola ese pobre 
d iab lo , pues líodo el m u n d o le t i r a de 
ella s in que j a m á s se la a r r anquen" . 
De modo, S e ñ o r e s , que uno es po-
bre cuando no tiene nada, no lo es ya 
•cuando t iene a lguna cosa, vuelve á 
serlo cuando t iene m á s , y no d e j a de 
serlo .sino cuando tiene d e m a s i a d o . . . 
E n verdad, es m u y graciosa, esta con-
c l u s i ó n ; pero notad , os ruego, que es 
precisamente l a vuestra. 
E l secreto de la c o n t r a d i c c i ó n no es 
d i f íc i l . 
El pobre es pobre, porque en su 
miseria no l lega á satisfacer las ne-
cesidades de la v i d a humana. 
El obrero y a no lo es, porque la<í 
puede satisfacer, y no agrega á el la 
la locura dé las necesidades ficticias. 
Mas á p a r t i r de a h í , todo cambia; 
vuelve uno á ser pobre . ¿ P o r q u é ? 
Porque á p r o p ó s i t o , y por y o no se 
q u é impulso de sensualismo, de necia 
a m b i c i ó n , de e m u l a c i ó n celosa y de 
oculta e n v i d i a , se crean una-s en pos 
de otras nuevas y desconocidas nece-
sidades. L a i n d u s t r i a humana es i . i -
geniosa en este pun to , y se requiere 
mucho t iempo antes que la fo r tuna 
traspase las cumbres donde e l l a se de-
tiene agotada. 
Quisiera p ro fund iza r t odo esto, pe-
r o e l t i empo me urge. Y o i n v i t o á 
aquellos de ent re vosotros que puedan 
remontarse á t r e i n t a ó 'Cuarenta a ñ o s 
en sus recuerdos, yo les i n v i t o á que 
comparen l a v i d a de entonces con la 
de hoy en d í a . ¿ E r a i s desgraciados 
entonces? Y no obstante, s i hub ie ra 
que vo lve r hoy á aquella v i d a modes-
ta, f r u g a l y sosegada. . . cómo excla-
m a r í a i s : ¡ M i s e r i a ! 
Luego a q u í sois vosotros los cul-
pables, son las necesidades que os 
h a b é i s fo r j ado con vuestras propias 
manos las que os hacen s u f r i r esas 
privaciones y esas miserias. Pues si 
os las h a b é i s fo r jado vosotros, rom-
pedla.s vosotros mismos. 
Sabed poner u n f reno á vuestros 
deseos, refrenad b ien á esas fieras que 
os a r ras t ran , ó , s i p r e f e r í s de jar les 
sueltas las riendas, no os q u e j é i s cuan-
do desbocadas os hayan eslirel'lado con-
t r a las rocas d e l c a m i n o ! . . . 
. ; N o ! . . . no me p i d á i s que me com-
padezca <:le v o s o t r o s que <?omparta 
vuestros sufr imientos , que l lo re con 
vosotros, n i s iquiera que os escuche 
s in son r e í r m e . 
¿ Q u é es e l l o f ¿ D e q u é os q u e j á i s ? 
¡ D e que no h a b é i s p o d i d o este a ñ o 
veranear en Ostende ó en T r o u v i l l e ! 
¡ D e que h a b é i s t en ido que vender al-
gunos caballos y una j a u r í a — I A h ! 
S e ñ o r e s , os compadezco; pero v e d 
a l l á , en u n I tugurio, una m u j e r que 
desde hace dos d í a s n o ha c o m i d o na-
d;i. y cuyo h i j o «e muere por f a l t a de 
leche. ¡ H e a h í la miser ia , he a h í la 
verdadera m i s e r i a l . . . ¡ N o me ha-
blé i s de la vues t ra ; me c a u s a r í a ho-
r r o r I 
No d i r é m á s que una palabra de 
los honores, y de la miseria en que se 
creen ciertas gentes cuando de ellos 
carecen. Para estimar en alto grado 
tales cosas y s u f r i r mucho p o r su ca-
rencia, es preciso no haberlas gustado 
j a m á s . 
¡ S o n tan vanas y t a n insustanciales! 
Por lo d e m á s , sólo u n alma idealista 
experimenta esa necesidad de honor y 
de glor ia , y las almas idealistas esca-
sean hoy sobremanera. 
H a y m á s ; en el t iempo en que v i v i -
mos, la g lo r i a se ha envilecido extraor-
dinariamente. Esa g ran s e ñ o r a de los 
tiempos pasados ha entrado, descara-
damente y s in v e r g ü e n z a , en comercio 
con el o ro ; v iven jun tos y se repar ten 
el beneficio de tan desigual consorcio. 
E l oro no ha1 ganado en ello, ha con-
servado el c a r á c t e r de v i l l ano que le 
viene de nacimiento; no ha llegado á 
ser de la raza del e s p í r i t u , c o n t i n ú a 
lo mismo que antes siendo de la raza 
de la fuerza. Pero l a g lo r i a con esto 
se ha deshonrado, se ha envilecido. 
¿ Q u i é n , pues, h a b í a de querer toda-
vía relaciones con esa i m p u r a que as í 
se ha vendido? 
No es esto todo. S e ñ o r e s . . . ¿ Q u é 
es la g lor ia hoy d í a ? . . . ¡ L a g lo r i a 
m i l i t a r entre nosotros! ¡ N o hablemos 
de ella ; s e r í a cosa de r e i r ! . . . L a glo-
r ia l i t e ra r ia , a r t í s t i c a , c i e n t í f i c a . . . veo 
ciertamente a l g ú n placer vago en ese 
g é n e r o ; ¡ p e r o esa pobre g lor ia no i m -
pide el m o r i r de hambre, las m á s de 
las veces ayuda á e l lo ! 
L a g lor ia de las d ign idades . . . Con 
di f icu l tad comprendo la g lor ia que va 
unida á las dignidades c o n t e m p o r á -
neas. No veo la extrema fe l ic idad que 
haya en poder dec i r : " ¡ S o y goberna-
dor, alc.r-ddc, regidor, mayordormo, ca-
p i t á n de la guardia c í v i c a ! . . . Sub id 
inás arriba; no es mayor la f e l i c idad n i 
el p lace r . " 
¿ Q u é m á s hay t o d a v í a entre nues-
tras glorias? ¡ E s a c i n t i t a ro j a en el 
o j a l ! . . ^ ¡ D i o s me guarde de hablar 
ma l de e l la ! Y o hago constar Botamen-
te, S:-ñoras, que vosotras l l evá i s m u -
chas m á s y m á s vistosas y m á s elegan-
tes, y que, en suma, si h a b é i s tenido 
que pagarlas caras, a l menos no os 
han costado ña j ezas . 
Pe rmi t idme Que en esto no insista 
m á s . 
Resta la pooreza de amor, la soledad 
de corazón , ese dolor verdaderamente 
punzante de u n a lma que, volviendo 
los ojos en derredor suyo, ve por to-
das partes pasar la m u l t i t u d ind i f e -
rente de los hombres, y entre todas 
aquellas caras desconocidas, busca en 
vano la mi rada c a r i ñ o s a y l a v iv i f i can-
te sonrisa de u n amigo! Creo, S e ñ o -
res, que hay pocos dolores compara-
bles á este dolor, cuando hiere á u n 
hombre. Ciertamente, no ts el dolor 
agudo y penetrante que experimenta 
el co razón ante una c a t á s t r o f e repen-
tina, ó el cuerpo al ser herido por el 
acero; no, es u n dolor sordo que enco-
ge el co razón , que le opr ime y le aplas-
ta, pero lentamente; s in sacudidas y 
sin choques, cierta cosa así como l a 
sensac ión de un desgraciado sobre qu ien 
pesara cada vez m á s la losa que cu-
bre una t u m b a ! . . . 
No niego este dolor, y no t e n d r í a d i f i -
cu l t ad en colocarle entre las m á s p ro-
fundas miserias del hombre; pero es 
una excepc ión t a n r a ra que, en ver-
1 dad, no se la debe tener en cuenta en 
el estudio general de las miserias de la 
' humanidad . ¿ C u á l es, en efecto, l a si-
t u a c i ó n no rma l del co razón humano en 
este mundo? E n su p r i m e r desenvol-
vimiento , á la hora en que sobreabun-
da en el hombre toda v ida , se abre am-
pliamente ; le parece que Jodos los afec-
tos que acoge no l l e g a r á n j a m á s á l le -
narle. ¡ Se ama entonces t a n bien, t a n 
generosa y tan ardientomente! 
Lai experiencia de los hombres y de 
Tas cosas modifica bien pronto , demasia-
do pronto , esa e x p a n s i ó n exuberante. 
TTenen las defecciones, los olvidos, las 
infidelidades, la m u e r t e . . . E l cora-
zón se d e s p u l l a ; sella el si t io de todos 
los desaparecidos y se retrae, se encoge 
y se ensimisma. Sigue amando, cier-
tamente, ama t o d a v í a ; pero concentra 
su amor, se vuelve avaro de é l , le eco-
nomiza, sabiendo ya c u á n t o se le mal -
gasta á lo largo del c a m i n o ! . . . 
E s la hora en que deb ió tener or igen 
aquel proverbio que todos vosotros co-
n o c é i s : " ¡ N o se tiene m á s que u n ami-
g o ! " No qmero que se le tenga por 
u n dogma, yo lo creo exagerado; pero 
la cadena que enlaza entre sí á los co-
razones no es tan l a rga que pueda abar-
car muchos m á s . 
Teniendo esto en cuenta. S e ñ o r e s , 
¿ q u i é n es el hombre por miserable 
que sea, que no tenga a l menos u n 
c o r a z ó n amigo j u n t o á su c o r a z ó n ? 
í H a b é i s encontrado muchos T U * se ha-
l l en en esas c i rcuns tancias? ¡ Y o nn 
recuerdo haber encont rado uno solo: 
E n o t ro t iempo, cuando l e í s m o s el Ro 
hinsón de D a n i e l Foe, nos compade-
c í amos de él , q u i z á l l o r á b a m o s con él, y 
no e n j u g á b a m o s nuestras l á g r i m a s has-
ta haber vis to d ibu ja r se á t r a v é s de 
las palmeras y l ionas l a negra som-
bra de VendredT. 
¡ P e r o nosofros no somos Robinsones 
Crusoes! 
S i n embargo, h a y en l a v i d a horas 
bien duras y b ien amargas en que nos 
sentimos invat i idos p o r esa s o l i c i t u d del 
alma, como se ve e l c ie lo á veces i n -
vadido por una r epen t ina cabalgada de 
negros nubarrones. Se nos escapa u n 
c o r a z ó n — e l ú n i c o que acaso nos que-
daba—y parece que con é l h a h u i d o 
toda la ' f e l i c idad de n u e s t r a a lma pa-
ra s iempre; no vemos y a nada en el 
mundo que pueda l l e n a r aque l enorme 
vac ío , nada que pueda r e s t a ñ a r l a san-
gre de aquella p r o f u n d a H e r i d a . . . ¡ S o -
lo, s o l o ! . . . ¡ y pa ra s i e m p r e ! . . . 
¡ H e r m a n o s que s u f r í s , seguidme! 
Haced g i r a r sobre sus goznes de b ron-
ce la v ie ja p u e r t a de nuestros tem-
plos. ¡ M i r a d ! E n esas p r o f u n d i d a -
des s o m b r í a s , entre esas negras colum-
nas, pendiente de la b ó v e d a se balan-
cea una l á m p a r a , y su l u z ro j i za , dan-
do do lleno sobre u n a p u e r t a dorada, 
despide reflejos p á l i d o s y cambiantes.. . 
A l l í , dentro de l estrecho r e c i n t o cerra-
do p o r esa puer tec i ta , reposa u n cora-
zón que os ama, que os a m a Jiasta mo-
r i r por v o s o t r o s . . . ¿ p o r q u é lo o l v i -
d á i s ? Escuchad b ien , en ese p r o f u n d o 
siTencio y en esa oscura noche os l l a -
ma i 
á m í . . . ¿ 
de su h i j o ? . . . Pues s i e l l a pud ie ra 
olvidarse, yo a l menos no me he o l v i -
dado y no me o l v i d a r é de vosotros. 
¡ O h ! ¡ c u á n t a s veces, c u á n t a s veces os 
he i n v i t a d o á cobijaros ba jo mis al^a, 
como bajo las de l a g a l l i n a se cobi-
j a n los pol lue los! ¡ Y n o h a b é i s ven i -
do! ' ¡ V e n i d , pues! Y o h a r á «íorrer 
las aguas de la paz sobre vues t r a a lma ¡ 
b e b e r é i s la dtilce leche de mi s conso-
laciones; como una m a d r e acaricia á 
su h i j o , a s í os a c a r i c i a r é yo-, yo os l le-
v a r é sobre mis rod i l l as , en t re mis bra-
zos, como una m a d r e . " 
¿ L o o í s? ¿ E s t á i s solos cuando os 
aguarda ese c o r a z ó n ? 
¡ Su amor es dulce, es f ue r t e , es fiel! 
Todo otro amor es vano, t odo ot ro es 
impotente, todo ot ro es pasa je ro ! ¡ A c u -
d i d , pues, á é l ! ¡ T o m a d con arabas ma-
nos vuestro c o r a z ó n desangrado y des-
garrado, l l evádse lo a l l á , c o l o c á d s e l e so-
bre sus rodi l las , entre sus brazos, i n -
t r o d u c í d s e l e en su p r o p i o c o r z a ó n , ha-
ced que se cobije bajo é l , como u n pa-
j a r i l l o que t i r i t a se esconde entre las 
ahuecadas^plumas de s u m a d r e ! ¡ L o s 
hombres no saben a m a r ! i Vosotros ve-
ré i s cómo ama é l ! 
" ¡ H i j o s míos , que s u f r í s , ven id 
Puede u n a m a d re olvidarse 
Y ahora. S e ñ o r e s , resumamos ya, si 
os parece, esta l a rga con fe renc i a ; re-
capitulemos las miserias que hemos en-
contrado en nuestro camino . 
L a fealdad, la d e f o r m i d a d , la enfer-
medad. 
E l id io t i smo y la l o c u r a ; l a duda y 
la ignorancia . 
L a debi l idad de una v o l u n t a d degra-
dada ; el amor del m a l y el r emord i -
miento . 
L a pobreza, la f a l t a de honores y la 
soledad del c o r a z ó n . 
Me p e r m i t i r é i s , d e s p u é s de lo que 
l levo dicho, e l i m i n a r como poco serias 
ó a l menos como poco dolorosas: la 
fealdad, la de fo rmidad , el id io t i smo, la 
locura, la ignorancia , l a d e b i l i d a d de 
la vo lun t ad , la f a l t a de honores y aun 
l a soledad del c o r a z ó n . 
Quedan en p i e : l a enfe rmedad , la 
duda, el amor del m a l cast igado por el 
r emord imien to y la pobreza. A esto se 
reduce todo. 
Si a d e m á s t e n é i s á b ien reconocer qua 
la duda, el amor del m a l y , por consi-
guiente, el r emord imien to dependen, de 
vuestro a r b i t r i o , y que p a l a escapar 
de ellos os basta querer , os r e s t a r á n so-
lamente la enfermedad y l a pobreza. 
E n fin, a t e n u á n d o s e l a pobreza, en 
g ran par te a l menos. i . . >| 
de m o d e r a c i ó n que l ic \ ] '^Hn 
moda, lo confieso, pero t|;le i fl| 
de nosotros el introducir los 
tras costumbres, rcsul íar j í fme i 
miseria fa ta l , necesaria, inevit K Í ' a 
la v ida humana es la ( n i í V r ^ 1 ^ 
¡ T o d a s las otras se han deshech 1 
vuestros d e d o s ! . . . 1 ' • ' ^ 
¿ Q u i e r e decir esto q 
por i( 
no suframos, que no tengamos ^ 
l o r e s ? . . . ; O h ! ¡ n o ! ¡ m ü ^ V... 
Pero r e s t a r í a ver si esos otros 
si esos otros sufrimientos son 
bles, y si no caemos en extrema r v í ^ 
lez al abandonarnos á ellos. ^ 
H e conocido una ama de casa 
j e r de mucho ingenio y c]e 0 a r - ^ 
que se c r e í a desgraciada, porque A 
raón que h a b í a hecho servir como ^ 
c ip io en la comida, le había nav*-1 
que t e n í a u n g u s t i l l o . . . ; ^ 
la e m p o n z o ñ ó durante todo el d í ^ 
la c u b r i ó de negro c r e s p ó n . Era 
gunda vez que el fresquero le i u „ i 
aquella mala pa r t ida y . . . si hriK-
estado sola, efe seguro hubiera UorJ 
de rabia y pesar, ; ,Voy á ne»ar 
l a i n fe l i z s u f r í a ? ¡ Pues si de eso m 
r i ó V a t e l l . . . ¡ N o creo, sin embar»!, 
que deba contar entre las miserias ¿3 
Ta v ida el gust i l lo que pudiera u J , 
s a l m ó n ! 
¿ Q u é debemos concluir de todo 
S e ñ o r a s v S e ñ o r e s ? 
tenej 
Que en nuestras quejas nos eiagep,, 
mos los males de la v ida , como en nnq, 
tras esperanzas nos exageramos sus plj, 
ceres. 
L a v ida , Ik verdadera vida, ni 
tan buena, n i t an mala. Yo, por nrf 
la a p l i c a r í a aquel verso tan conocidí 
s e g ú n el cual , no merece 
ni ese exceso de honor ni ese dasprcclo (iy 
E n o t ra ocas ión he dicho, hablaal 
de la f e l i c i d a d : 
" P a r a acrecentar vuestros goces, foj 
faos vosotros mismos vuestras felicid» 
des." 
H o y os d i r é : " P a r a disminuir vuej. 
t ras penas, no os for jé i s vosotros m» 
mos vuestras miserias. 
Nos sentimos tentáffós "He risa al vej 
a un n i ñ o que l lo ra á l ágr ima viv^ 
porque le han qui tado u n juguete.., 
¡ Muchas de nuestras miserias, la m* 
yor par te de ellas, son de ese mismj 
va lo r ! ¡ Dejemos los juguetes á los ni 
ños. y seamos hombros! ¡Miremos li 
v i d a cara á cara; y f a l cual es. acep-
t é m o s l a ! Tiene sufrimientos, sí, mu 
u n c o r a z ó n valienfe sabe sufr i r : tieaí 
t a m b i é n goces; mas u n corazón fuertí 
los gusta, y no se deja arrastrar da 
ellos. H a y en la Sagrada Escritura 
una hermosa frase. Dice que el jug. 
to posee su alma en paz. Poseer su 
alma es goT)ei4narTa como se gobierna i 
u n caballo fogoso, que blanquea el frfr 
no con su espuma, pero obedece á l i 
mano que le d i r ige . , i 
'Si ^ante el do lo r vuest ra alma a 
estremece y retrocede, espoleadla. SU. 
ainte el p'lacer so p r ec ip i t a anh^laRte, 
[refrenadla. D i r ig id la . , en fin, y que 
se acostuimbre, bajo la firme riendi 
de una volun'i 'ad dominante , á cami-
nar á t r a v é s lo mismo de la próspen 
que de la adversa f o r t u n a , con esc pâ  
so s iempre i g u a l , v igoroso y noble qtw 
sienta, tan b i e n a l hombre y sobw 
todo a l cr is t iano. 
La v ida entonces no os parecerá tan 
desasitrosa; la m i r a r é i s como debe nfr 
r a r l a u n cr is t iano, como es en la rcar-
l idad de las cosas: como u n tiempo da 
prueba. S í , mas como un tiempo de 
p ruba que conduce a l p a r a í s o . No se« 
rá ella, indudablemente, el mismo p* 
raTso. ¡ Oh ! ¡ no ! como tampoco el vit 
je es la l legada a l t é r m i n o ; sin em-
bargo, se hace agradable el viaje, porj 
que á ese t é r m i n o conduce. ¡ Oh! ¡no! 
no s e r á ella ol p a r a í s o . Ahora ra'^mi 
estoy, sintiendo bien vivamente la pro6' 
ba de ello. E l p a r a í s o es la patria 
las visiones sin f in , de la u n i ó n y <» 
gozo sempi terno; y este mundo \K 
m í ! es siempre el p a í s en que hay quí 
separarse, y hay que decir á los 
se ama. ¡ A d i ó s , quedad con Dios! 
A. M. D . G. 
( ] ) N i cet excés d'honeur, ni cette iM'f 
Tiité. 
A S M A A H O G O 
IiOFAfll*SARRÍ 
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P R O T E J S M O S A T O D O C O M P R A D O R D F 
L O F A O L 
Su f a r m a c é u t i c o se lo d a r á por la 
mi tad de su valor ó sea por sesenta 
centavos, al presentar este pe r iód i -
co con el anuncio firmado. 
V d , l e p a g a r á la otra mi tad , des-
p u é s de aliviado. 
Si su f a r m a c é u t i c o coní ia en Vd . , 
;LIO puede Vd . confiar en el L o f a o l ? 
4 - 4 • • • • f—^ f—^ » • 
Fecha 
i 
D o m i c i l i o 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E N © U R T í D f i S » 
Droguería Sarrá 
F A B R I C A N T E . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n l a ta rde .—E ñ e r o 23 de 1907. 
Hmm Y_RES?OEETAS 
Cuando, no se tiene noticia 
i ^ que una car ia certificada haya lle-
r io á su destino se d i r ige una recla-
Lacíón con el recibo consiguiente á la 
Aámin i s t r ac iún de Correos, donde ha-
ya sido especilda la carta. 
A z u c n i a . — E l agua de los r íos y de 
las c a ñ e r í a s y depós i to s s u b t e r r á n e o s 
parece en invierno menos f r í a que en 
verano, porque no estando expuesta 
á la e v a p o r a c i ó n sino en una parte 
iftuv p e q u e ñ a con respecto á su masa 
pierde menos calor. L a e v a p o r a c i ó n 
quita calor a l resto del agua que que-
da, y si existe mucha no se nota la 
p é r d i d a de ca lór ico . A d e m á s en los 
lugares no expuestos al aire el agua 
tiende á permanecer á una temperatu-
ra constante que en verano es m á s 
fría y cu invierno m á s templada que 
el ambiente. 
— E l monte H ime to se hal la en A t i -
ca (Grecia) y la A l c a r r i a es una co-
piarca de Casti l la la nueva, p rov inc ia 
de G náda l a j a ra . 
V . A . y G.—Desea usted saber donde 
venden el l ib ro " T r e i n t a años de c r í -
tica m u s i c a l " por J o s é Esperanza y 
Sola. H a y que mandar lo ped i r á Es-
p a ñ a por un l ibrero . 
U n lec tor—La p r e g u n t a — ¿ q u i é n es 
Dios?—que hizo H i e r ó n fué por este 
d i r ig ida al poeta griego S i m ó n i d e s ; 
para darle la respuesta, S i m ó n i d e s le 
p id ió un d ía tan só lo ; cuando el d í a 
llegó, pidió dos m á s ; cuando los dos 
días pasaron, pidió cuatro, y así con-
tinuaba doblando el n ú m e r o de d í a s 
que p ed í a , 
H i e r ó n le p r e g u n t ó por q u é lo hacia, 
y el poeta le r e s p o n d i ó : —Porque 
cuanto m á s medito este asunto, m á s 
obscuro lo encuentro, 
S i m ó n i d e s nac ió en Ceos, 556 años 
antes de Cristo, y m u r i ó en Siracusa, 
en 467, reinando el mismo H i e r ó n , 
R. O. R . — ¿ P u d i e r a gramaticalmen-
te explicarse porque se emplea un ver-
bo en singular en frase como la si-
guien te :—Bai j fiestas? 
S i ; el sujeto de la o rac ión p u d i é r a -
mos decir que es el lugar donde hay 
las fiestas: de este modo: » 
E l pueblo—hay fiestas. 
H a y pasa á ser—lo es siempre, me-
j o r dicho—el verbo haber, significan-
do tener, en la tercera persona singu-
la r del presente de indica t ivo , con la 
y que se le une : 
E l pueblo—tiene—y—fiestas. 
Equiva le , pues, la frase á la si-
guiente : 
E l pueblo—tiene—y—fiestas. 
E l y no es a q u í , po r tanto, conjun-
ción copu la t iva : es adverbio de l u -
gar que significa a h í , a l l í : es u n ad-
verbio de luga r empleado f r e c u e n t í s i -
mamente por los clasicos, y cuya sig-
nif icación precisa se ve con suma evi-
dencia en este ejemplo, < el m á s claro 
de todos los que pudieran citarse, á 
m i v e r : 
Y i l legó á la puerta, dicen ¿ q u i é n 
es tá y?—CRimado de Pa lac io— Í26 . ) 
E l pueblo ha—y—fiestas, es, pues 
equivalente á 
E l pueblo tiene a l l í fiestas; y su-
pr imiendo . 
Tiene al l í fiestas... 
H a al l í fiestas 
Ha—y—fiestas 
H a y fiestas. 
C. M . — ¿ C u á l es e l or igen del nom-
bre l i r a , que se da á cierto g é n e r o de 
composiciones p o é t i c a s ? 
— S i hemos de hacer caso del ano-
tador de las poes ías .de Garcilaso de U 
Vega, l l a rnánse l i ras á las tales com-
posiciones porque el t i e rno poeta bu-
cólico p r i n c i p i ó su famosa canc ión á 
Ja f lo r de Guido a s í : 
S i de m i baja ¡ i r a 
tanto pudiese el son, que en un mo-
(mento) 
aplacase la i ra 
del animoso viento 
y la f u r i a del mar y el movimiento , , , 
Y la palabra l i r a d ió e l nombre á 
la canc ión , 
M U E B L E S F i N O S 
Los ha impor t ado ú l t i m a m e n t e en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compos t e l a 5 3 , 5 4 , 5G y 5 8 , 
P I E D M S PRECIOSAS 
Casualidades. 
E n p r imero de A b r i l , N a p o l e ó n I 
d i j o á P í o V I I , á quien t e n í a prisio-
nero en Fonta inebleau: 
T e n d r é i s á A v i g n o n con el palacio de 
los Papas en plena s o b e r a n í a ; se ré i s 
t ra tado como rey y cobrareis dos m i -
llones de renta. 
Poco d e s p u é s pa r t ' a N a p o l e ó n para 
la isla de Elba, donde conservaba su 
t í t u l o de emperador, siendo soberano 
de la isla, y cobrando l i s nrTones de 
renta. 
| A v i ñ ó n , el t í t u l o de Papa, dos m i -
llones de r e n t a : una s ú n b n d i poder! 
¡ L a isla de Elba , el t '.tir.o de empera-
dor, dos millones de r e n t a : una som-
bra de poder! 
Pero m á s tarde. P í o V I I vo lv ía 
t r i u n f a n t e á Roma 5 ocupar el Trono 
pontif icio, mientras que Napoleón , des-
p u é s de e f í m e r o y sangrienta reinado 
de los Cien d í a s , m o r í a abandonado 
en la sol i tar ia isla de Santa Elena. 
I . D . 
A l l á van ios viejeci tos 
temblorosos y encorvados, 
hacia e-l reino de ia sombra 
por los v ivos no e x p l o r a d o ! 
Y a no hay flores en su senda, 
ya no hay aves, y a no hay cantos; 
se r e t i r a n silenciosos, 
lentamente, paso á paso. 
En sus blancas frentes luce 
u n reflejo t r is te y p á l i d o : 
¡ s u a v e hue l la de recuerdo, 
beso p ó s t u m o de un a s t r o ! . . . 
E n t r e r á f a g a s que h i e l an 
y c r e p ú s c u l o s e x t r a ñ o s , 
van los dulce-s viejeci tos 
caminando, caminando, 
y vo lv iendo sus eabezas 
a l l uga r donde quedamos. 
Y al lilegar ante la o r i l l a 
pavorosa de l o arcano, 
de nosotros se despiden 
p o r vez ú l t i m a , agi tando 
c©n sus diestras temblorosas 
los e s p l é n d i d o s sudar ios! 
¡ Y »e p ierden en la sombra 
silenciosos y f a n t á s t i c o s , 
c i rcundadas las cabezas 
con la aureola de los san tos ! . . . : 
F . González L lorca . 
Hablando con el Papa 
A l s iguiente d ía de la s e s i ó n de l a 
C á m a r a francesa, eai lia que Bfi. B r i a n d 
d i r i g í a los ataques m á s inicuos y u l t r a -
jantes pa ra el Santo Padre, u n p e r k v 
éitatn t u v o la d i c h a de ser rec ib ido en 
e l Va t i cano en audiencia i m p o r t a n t í -
sima, c u y o ex t rac to es el s i gu i en t e : 
*4 Apenas p r inc ip iamos á conversar 
sobre el tema dfe l<a p e r s e c u c i ó n secta-
r i a que se ha desencadeaada vm Pran -
cra, S u San t idad e x p r e s ó sin a c r i t u d , 
s in dureza, pero con e n e r g í a , que le 
h a b í a n ofendido v ivamente las frases 
' ' h i p ó c r i t a s " y " c a l u m n i o s a s " que le 
d i r i g i ó B r i a n d desde H* t r i b u n a e l 
viernes ú l t i m o , h a c i é n d o l e el cargo de 
que esclavisaba á los ca tód icos , cuando 
á io que ha t end ido es á l ibe r ta r les de 
un yugo in to lerable . 
Sigue Su Sant idad expresando el v i -
vo dolor qeu exper imen ta su c o r a z ó n 
en t an t r i s tes circunstancias y a l con-
siderar la mi s ión h e r ó i c a de l episctfpa' 
do f r a n c é s , p ronunc ia frases como es" 
tas : 
" A estas horas e l -episcopadoi f ran-
cés debe estar Oirgulioso. Los obispos, 
es ve rdad que en vez de sus palacios 
t ienen ahora h u m i l d í s i m a s moradas, 
como la que ha descri to en una carta 
conmovedora m o n s e ñ o r de Cabr ie res ; 
pero el muudio entero Ies contempla 
y se cubren de g o r i a . " 
D e s p u é s a ñ a d ' e : 
— ¿ Q u e r á i s que os d iga de q u i é n ha 
sido el p r i m e r te legrama que r e c i b í 
protestando con t r a l a in icua v io l a -
e i ó n de la morada nunc ia l de P a r í s ? 
—Con mucho gusto, &ant i s imo Pa-
dre . 
—Pues de m o n s e ñ o r I r e l a n d . a l cual 
te legrama s iguieron una m u l t i t u d de 
A m é r i c a é Ing la te r ra - Creedlo, e l epis-
ooipado de t o l o el M u n d o e s t á con el 
Papa, 
E l Papa hace esta ú l t i m a afirma-
ción con visibles muestras de gozo, y 
I hace á c o n t i m n a c i ó n n n e logio elocuen-
te de m o n s e ñ o r R icha rd , 
Hab lando dle l a p e r s e c u c i ó n espe-
, cial á los sacerdotes fra-nceses, a ñ a d e : 
" C u a n t o mayor sea fe p r i v a c i ó n de 
- bienes de este mundo, m á s v o l v e r á n 
sus 'miras á \o sobrenatura l , y a l re-
c i b i r 'los aux i l ios de su subsistencia de 
mamus del pueblo, m á s unidos e s t a r á n 
con él y mayor s e r á l a imfiuencia que á 
su lado gocen. L a s e p a r a c i ó n de ahora 
es dura , pero los d í a s fu tu ros s e r á n 
consoladores, 
"" Sé que muchos d i c e n : l i ] A h , para 
e l Papa ia s i t u a c i ó n es c ó m o d a , c o n t r a 
él no va n a d a , " Ciertaanente que q u i -
siera su f r i r , por hk causa que ellos sos-
t ienen, persecuciones, prisiones, pro»-
cesos; m i cabeza d a r í a , ¡ Q u é fel iz se-
r í a si muriese m á r t i r , porque enton-
ees i r í a derecho a l c ielo I " 
D ice á c a n t i n u a c i ó n el Santo P a d r e : 
" S i a lguna vez hemos dado d i rec ta ' 
mente, ó po r los p e r i ó d i c o s , ó r d e n e s 
' terminantes y r á p i d a s , ha s ido porque 
N ó s hemos quer ido e v i t a r l a d ive r s i -
dad de procedimientos é i m p e d i r f a l -
sos movimien tos . E n F r a n c i a se dejan 
m u y á menudo seducir con simples pa-
labras y fác lLmente c a e r í a n en u n -la-
2X>." 
T? rm:na estas admirables declara-
ciones con un l l amamien to y recomen-
d a c i ó n suprema á la u n i ó n estrecha 
de los c a t ó l i c o s , e x c i t á n d o l o s á hacer 
d e j a c i ó n completa de sus ideas perso-
na es. 
LA TORRE E I F F E L 
*La T o r r e de E i f f e l , cuya d e s t r u c c i ó n 
ha preocupado bastante á los parisien-
ses en los ú l t i m o s t iempos va á salvar-
se. L a c a m p a ñ a emprend ida por 
los apasionados de la belleza a r t í s t i c a 
de P a r í s ha c a í d o en el vac ío . Cier-
tamente, ese g ran clavo de cuat rocien-
tos metros de a l tu ra , que cor ta el pa-
norama de la cap i ta l francesa, es feo 
<y poco a r t í s t i c o ; pero los sabios y los 
hombres de guerra lo consideran ab-
solutamente necesario. 
L o s meteorologis tas dec laran que 
como la to r re es u n e s p l é n d i d o y colo-
sal conductor de la e lectr ie idad. los 
pel igros de -los rayos han d i sminu ido 
enormemente desde que existe. Puede 
hasta c o n s i d e r á r s e l a como el mayor y 
m á s eficaz para-rayos del mundo . 
A s í mismo, han hecho presente que 
su a l t u r a presta incalculables f a c i l i -
dades para hacer desde el la todas las 
predicciones sobre el estado dé) 
t i empo. 
Las grandes autoridades mi l i t a re s 
han hecho t a m b i é n pesar en la balan-
za para la s a l v a c i ó n de la tor re , el 
a rgumento de que en caso de p rodu-
cirse u n si t io a n á l o g o a l de los prusia-
nos en 1870, p o d r í a armarse ia plata-
f o r m a superior con u n g r a n telesco-
p i o , que p e r m i t i r í a darse cuenta de 
todos los movimientos del enemigo en 
muchas leguas á l a redonda. 
J u n t o a i telescopio e s t a r í a la oficina 
p r i n c i p a l de l t e l é g r a f o s in hilos, ae-
r o s t á t i c a , o t ra de palomas mensajeras 
y q u i é n sabe si con el t iempo a lguna 
poderosa b a t e r í a de c a ñ o n e s de inca l -
culable alcance. 
E n t r e tanto, F l a m m a r i o n y otros 
a s t r ó n o m o s l e v a n t a r á n en esa plata-
f o r m a u n g r a n observator io a s t r o n ó -
mico. 
De este modo ei " c l a v o del c ie lo '* 
como lo l lamaban sus enemigos, ha 
ganado p o r io menos una t regua do 
quince a ñ o s de v ida . 
ü p i i S l 
V o l t a y Galvan i no s o s p e c h a r í a n las 
n o v í s i m a s aplicaciones que la p o l i c í a 
y a n q u i d * r í a con el t iempo á las co-
r r i en tes e léc t r : -. 
E n el p a í s de las l ibertades, se per-
sigue, como es sabido, la mendic idad 
con g ran r i g o r : pero hasta ahora, los 
buenos oficios de los ' p o l i c e m e n " se 
estrellaban ante los que para exp lo t a r 
la car idad p ú b l i c a se fingían sordo-
mudos. 
Para quien se h a ^ í a el sueco y no 
d e c í a esta boca es m í a , no v a l í a n pro-
-ceclimientos que permit iesen ave r igua r 
si su desgracia era cier ta , hasta l a 
n o v í s i m a a p l i c a c i ó n de l a e lec t r ic idad 
en tales casos. 
¿ E n c u e n t r a n en la v ía p ú b l i c a u n 
sordo-mudo con el consabido car te l i -
to exp l i ca t ivo de su desgracia? Pues 
a l hospi ta l con él . 
Al l í no se eontentan con un examen 
somero del impedido . L a p r imera me-
d ia es ponerle en contacto con los po-
los de una búterfa e l é c t r i c a . Si el i n -
fel iz soporta la sacudida entre v io -
lentas contorciones, pero sin decir p ío , 
I no cabe duda, alsruna, es m u d o ; pero 
; si no está p r ivado del habla, tiene p o r 
; fuerza qne cantar la ga l l ina , y es con-
siderado como un estafador, m e t i é n -
dosele en la c á r c e l . 
E l procedimiento no puede ser m á s 
! modernis ta n i m á s recomendable. 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
tíuenoH A i r e s a. 1 . U a b a i i i i . 
La sífiles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c i ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
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A L B E R T O M Á R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
I)c 10 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m.—Habana 98. 
254 a6-5 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatismales. Trata-
miento especial, curativo de las Parálisis. Aplica-
ciones tléctrics 5 y Masajes, Gratis á los pobres. Con-
tullas de (1 Á 1. 
3 
D R , E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 




D R . H . A l V A R J Z A R T I S 
E N F E U M E D A D B S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
i ; i E 
Dr. Antonio Riva 
EspcclallMti) en Enfermedades ¿el Pecko, 
Corazón y pulmones.—COMUUB» de 13 ü 2, 
laue», inifrcules > viernes, en Cum^onarta 
7B.—Domicilio: Xeptuno 102 y 104. 
17t02 52-6 D 
Dr. Álipio C. Portocarrero 
Cirujía general y onfarmedadas de Señoras. 
C o M l t a s a s 12 a 2. S a n N i c o l á s 52. 




ecialista en las v í a s u r ina r i a s 
Cwmraltaa Cuba 101, de 12 3. 
i E. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ü b o e a d u honorario de la E n p r e a a 
D I A R I O D E LA. MARINA 
Consulu u de 9 i 11 a. m.. en MoMe «9, y do 
1 i 3 en E n a 2, departamento 2, princlpaJ. 
O v 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domic!iio: San i t a í a e l 71. Estudio Agular 45 
O 
D R . A U G U S T O M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 2. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, días hábiles. 
647 a6m-i3-a6t-i4 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
P I Ü M A V E N B r 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmaclAS. Gabinete del Dr. Lagc. 
67 ' E 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Prado 94. Te lé f . 1553. De 1 á 4. 
.,.39 ¡ E 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
20 I E 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina 
San Mlgnfl 158, altea. 
Horas de consulta: de 3 4 6.—Teléfono 1869. 
" P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A T O G A R C I A Y O E E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. I I a. m. y de 1 á. 3 p. m. 
41 i F. 
Dr. M a n í l Bango f im 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 d 4. — ( ) — Prado 3 4 ^ 
C'ta. 2467 * 156-8 Dbre. 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de i á 3. — Luz 11. 
42 1 E 
1 3 r . I^OIDOIÍXÍ 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E ) 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
slmoa. 




Afi l iar Slt Banco KMpnfiol, prfacl^aL 
Te í f o n o núm. 12S. 
34S3 Dbre-
Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catcdrfitioo por opoairl6a de la Facultad 
de Medicina.—('irujaao del Hospltnl 
?f am. 1.—Consultas de 1 A S. 
A M I S T A D 57. 
25 l ± 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
DE.G02TZAL0 AROSTEQUI 
Medico de l a Casa de 
Beaeficencia y Materaldad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
A G U I A B 108Vi. T E L E F O N O 824. 
30 I E . 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protésicas .—I'rl-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
I pórte: . y de la l'rensa.—Consultas á e 7 A 
l i a . m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
: cepción,"—Consultas de 12 &. ó, Tenients 
¡ Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
! ÁLBEETO 8. DE BOSTÁMiNTE 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y Vlcr-VI en iS.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 563. 
17,00C 156-16Ny. 
~ D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I ^ 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 u «. 
San Mcolíi» núm. 5. Te lé foaa 11SS. 
14 ' E 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
Ciru jano Dent is ta 
Ce 8 &. 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
i E 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corasfin, PalRione*. 
Nerviuaaa, IMel y Veaéreo-ai f l lUicas . -Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 A 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
8 i E , 
D R . F J Ü S T I N I A N T C H A C O N 
Médlco-Clrujano-Dentlst?» 
S A L U D i ¿ E S Q U I N A A L E A L T A . D . 
34 1 E 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Clrvjaao de la Facaltad de Parla. 
Especialista o& enfermedaüea del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y Wlnter 
da Par í s por el finállsis del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 & 3. ÍTvADO fii, 
1 & 3.— P R A D O 6 i 
37 i E 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Cl lnira de f^nrermedadea de loa ojos. 
Para pobrea t i al mea la InMcrlpclAa. 
, MaDfiquc z::, eutre San llafael 
y Saa Joaé.—VttM^JW 1334. 
l i s l l o í S i i a Física 
del Dr. Emilio Alase i l l a 
D r . M a n u e l D e l U n . 
M é d i c o de niños 
rsni l l l II de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Telefono 010. G. 
Dr. G . Casuso 
Caledrfitieo de Patoloiciu quirArgica 7 
Glaecelosia con au cünlca del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 ft 1% Virtudes 37. 
40 1 E 
Tratamiento do las enfermedades 
piel y tumores por la Elect i Icidad. Rayos 
X, Rayos Finsen. ote.—Parálisis periféricas, ¡ 
debilidad general, i-aquitlKmo, dispepsias y 
enfermedades Ae señoras , por ¡a Electr lc l - , 
d¡id Est&tica, Gi lvAnica y Karádica .—Exa- , 
men por loa Rayos X y Radiograf ías , de 
todas cianea 
CONSULTAS D E \ i M & 4. 
O x t e i l l v 4 3 . T e l é f o n o 3154. 
301 78-1E 
Agruiar 122 
Eepeciallsta en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueca 
continuar ea sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 13 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 1.1 & 2. Enférmcaades propias de la 
mujer, de 2 4 4. A G U I A R 122. 
66 1 E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eufirmedadra úrl cerebro y de loa MerriM 
Consultas en Bclaacoaín :05H. próximo 
& Reina, de 12 1 2.—Teléfono 1S33. 
¿ B . HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
dafermedadea del Prcbo 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIiX)3 
X E P T C X O 187. D E 12 • 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 3 de la mañana. 
17 1 E . 
D r . R A F A E L B U E N O 
MEDICOCIKUJAXO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Teléfono 9193, Domicilio 17 cn-
tre A y B. Vedado. :900o 52-1 E 
Dr. C . E . Firslav 
KapcciaUsta r a eiwermrdudru de loa ojos 
•y de lúa otóua. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: Ta ¡Calzadal 66-Vedado-Telf. 9313 13 1 E-
D r . P a l a c i o 
Clrnsrlst cu jceneral.—-Vín« urinnriOM.—ICn-
fermedi'.dca de Heüorna.—ConMultii» tío R: á 
2. Saa Lfizuro 24(;.—-Teléfono í ' ¿ 4 ' ¿ . 
27 1 E 
D r . R . C h o i M t 
Tratamiei»:o especial de Síflles y enfer-
medades venéreas .—t'arnci6u rfiplda.—Con-
sultas de 12 á, 3 .—Tel í fono S5 4. 
E G I D O WLM. 2. (altos). 
j 1 1 E. 
• D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clrnjaao Uentlata 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
Kédieo Clrnjaao 
/ A G U I L A NUMERO Til. 
24 1 E 
D R , R A F A E L P B R E Z - V E N T O 
Catedrflllco de la Ea»nela de Mcdlciaa. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32. Teléfono 95;. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I H A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei.Us María 33. De 12 & 3. 
o 1 E . 
D R . J , V A R E L A Z E O Ü E I R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r rte A n a t o m i a 
de la Universidad de la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
P R A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
D Í G A R C Í T C A m i E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Esneciajista en afecciones del aparato púai-
De 12 & 2—Amistad 51. to-urinario. 43 1 W 
DOCTOR J U A N N. D A V A L 0 3 
Lamparilla altos \ 
Niños y Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media ú 1, todos los días. 
676 15-14 
~1>R. ANGEL P. P IEDRA 
M E D I C O CIRUJAÍtfú 
Especialista «n las enfermedades del estd* 
mago, biffado, Ü&XO 6 intestinos. 
Conanitao de i fi X Santa CJUura 25. 
3% i E 
r . R . C r a y 
MEDICU -L ' ÍRUJANü. 
De 12 á. 2. BernazaSL 
18915 28 31 D 
D R . D E H O C U E S 
Ocul is ta 
Conaultaa y elccviua Ue icárea, de 13 9 
A g u i l a 96. Te l é fono 1743, 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
ABOGADO 
San Ignacio t>¿, de i á 4 p . m. 
_7 i E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bernaaa ¡lúoi. 36, entreaueles. 
4 i E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfvrmcdadca ilei KatAmaico 6 iBtea(¿uoa( 
o^rlu*! vana m í e . 
Diagnostico por et aná l i s i s 4el contenida 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y-por el anáJisis ue la orina, san> 
pre v microscópico. 
Consultas de 1 I 3 de l a tai de.—LamparN 
Ua 74. altos.—T*".«07io 874. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósula 
«Faadana ca ISSUi 
Un anaiUid completo, microscópico 
y químico, DOS p«aea. 
Compoateln f»7, eatre Muralla y Teniente Rey 
3.̂  I K 
Dr. J . Samos Feraández 
O C U L I S T A 
Caaanltaa ea Bntfa 1US. 
3« 
VKlaau.f Ta. 
S.Gancio Bello v Arando 
A B O G A D O . 
38 
H A B A N A 5 3 
1 E 
ÍSTÍOTDEL CEÍEN 
novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
por 
C A K O L I X A I N V E R N I Z O 
(Es ta novela publicada por la casa de 
Maucci. Barcelona.-se halla de venta 
«n " L A MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA.) 
—IPuea que anoche u n hombre casi 
inoribun<io e a y ó en las gradas de la 
iglesia pidiendo socorro, l^e hemos 
« a d o asilo en las celdas d e l piso ba-
j o . i V i r g m santa, « a u s a miedo ver-
•e l Es:k her ido en -la firente, po r lo 
<luo lo vendamos 'la cabeza, y dejamos 
a sor Rosa l í a para que le asistiera. 
Manet-ta p r e g u n t ó maquinalmente 
~—¿V q u i é n es ese desgraciado? 
— T o d a v í a no ha p o d i d o decir lo . 
ÍManet ta . m á s tarde, a'J hablar con la 
madre superiora, supo qii« aquel hom-
aro era un g ran c r i m i n a l perseguido 
por la pol ic ía , y que, -antes de m o r i r , 
solic.i aba los aux i l ios espiritua'les de 
un "sacerdote. 
A pesar sm-r», Manet ta . con e l pen-
samiento voló al l ado de su padre. 
Ah, si Dios quisiera que é s t e t a m b i é n 
arreointifirra ¡HP ana m-jiMorL^ 1 . Q ; 
Dios escuchara sus rezos y p o r ellos 
perdonara al hombre a l -que d e b í a la 
v i d a ! 
— ¡ V o s que sois t odo miser ieordia 
y c lemencia—murmuraba l l ane t t f t , d i -
r i g i é n d o s e á Dios,—haeed que no mue-
r a m i padre impen i t en te ! 
Mane t t a no c o n c i b i ó la m á s l ige ra 
sospecha, no t u v o e l m á s leve presen-
t i m i e n t o de que e l desconocido, am-
pairado en el convento fuera su padre. 
P o r eso se s o r p r e n d i ó en exitremo 
euando sor M a r t a le p a r t i c i p ó que e l 
confesor desoaba haiila.rle. 
¿ A c a s o t e n d r í a é s t e que amones-
tairia po r .I-a t r is teza que la dominaba? 
¿ T a l vez el confesor c o n o c í a a l g ú n se-
cre to de los que ie c o n c e r n í a n ? 
Mane t ta b a j ó m u y preocupada á la 
estancia en la que el confesor la 
aguardaba. 
Este estaba de pie al lado <h un i v -
c l m a t o r i o , sobre el que colgaba un 
a r t í s t i c o c rue i t i jo de uñad era. 
Cuando Mane t t a eniísró p a r e c í a que 
el venerable sacerdote so.stenía un mís-
t i co coloquio eon ei Redentor del mun-
do . 
— H i j a m í a — d i j o el confesor con 
*tono emocionado á la j o v e n , que se 
p r o s t e r n ó delante d e l c ruc i f i j o ,—hoy 
empero de usted una m e r i t o r i a obra de 
Mane t t a fijó sus p u r í s i m o s ojos en 
el sacerdote. Este t e n d i ó una desear-
nada mano hacia e l c ruc i f i jo . 
— E l H o m b r e - D i o s — c o n t i n u ó , — n o s 
d i ó s e ñ a l a d o e jemplo de a b n e g a c i ó n y 
de sacrificio. A c u é r d e s e de que « n 
do lo r aceptado con r e s i g n a c i ó n p u r i -
fica el alma y nos acerca á Dios . 
M a n e t t a j u n t ó tas manos eon ade-
m á n de angust ia . 
— ¿ Q u é debo haioer, padre m í o ? — 
b a l b u c i ó . 
— E l sacerdote 'la c o g i ó xma mano, 
la ob l igó dulcemente á levantar-
se y la l levó al m á s obscuro r i n -
c ó n de l a estancia, en el que h a b í a u n 
tosco banco de madera p in tado de ne-
gro . 
— S i é n t e s e a q u í , h i j a m í a , y se lo 
d i r é . 
M a n í t . t a a! o i r tantas re t icen-
cias, nentia que aumentaba su asom-
-bro. X o a r e v í a s e sin embargo, á for-
mula r n i n d i n a pregunta , pero su ros-
t r o por lo p ú . k l o , p a r e c í a eseuipido en 
m í r m o l blanco. 
— H i j a — e x c l a m ó e l anciano sacer-
dote al cabo de una solemne pausa— 
supongo que s a b r á que u n hombre gra-
vemente her ido , escapado de la c á r c e l , 
se ha re fugiado en este convento. 
, Mane t t a a t ó n i t a , b a l b u c i ó : , 
— S í i lo § é . 
—Pues admiro usted d? antemano 
los designios de Dios, un d í a nos t r a j o 
á esta san/ta morada á una inocente n i -
ñ a abandonada de todos, que hub ie ra 
muer to ó r e n d í d o s e a.l v ic io , a tormen-
tada por la idea de ser l a h i j a de un 
asetsino; hoy, ese mismo asesino cae 
mor ibundo dela tó te nues t ra puer ta , 
ab ie r ta á todos los desgraciados y á 
todos los pecadores, 
M a n e t t a í a n z ó u n g r i t o desgarrador 
y -poco f a l t ó pa ra que se desmayara. 
— ¿ M i padre e s t á a q u í ? — d i j o con 
acento estertoroso. 
— S i h i j a raía; va lo r . N o se entregue 
á l a d e s e s p e r a c i ó n : agradezcamos á 
D i o s t a n providenciales acontecimien-
tos, que bien pud ie ran calificarse de 
mi la i r ros . Su padre de us ted h u y ó de 
la c á r c e l con el proyecto ú n i c o de reu-
nirse con sru h i j a , á .la que adora. A l 
no hatlaffla, l a d e s e s p e r a c i ó n üe hizo 
cometer u n nuevo c r imen , y perse-
gu ido por la fuerza p ú b l i c a , b u s c ó 
aaixi l i» en nuest ro conv^nLo. E n , 
cuanto e n t r ó en él c o m p r e n d i ó todo 
l o horrifcle de su conducta, y s o l i c i t ó 
una sincera r e c o n c i l i a c i ó n con Dios 
antes de enltregarse á 'La j u s t i c i a h u -
mana . 
Mane t t a sollozaba sordamente. 
— ¿ U n nuevo c r imen? ¿Y, p o d r á 
HHfod ahKf>lv*rfl«t 
— E l sacerdote absuelve siempre a l 
pecador que se arrepiente . A d m á s , e n 
e l a lma de este hombre subsiste puro , 
entre tantas maldades u n loable senti-
miento , el de la pa t e rn idad . Por us-
t e d su padre a f r o n t a r í a m i l muer tes 
y p o r é l me pide el supremo favor de 
ve r la por i a ú l t i m a vez de su v i d a . 
— ¿ V e r l e ? — e x c l a m ó Mane t ta s in 
darse cuenta de lo que d e c í a con t o n o 
en t re compasivo y d e s d e ñ o s o . — ¡ A h , 
me f a l t a va lor para e l l o ! 
E l sacerdote a d o p t ó en e l semblante 
una severa e x p r e s i ó n . 
— X o d i g a g usted eso, h i j a m í a — r e -
puso con e n e r g í a ; — n o es m i s i ó n de 
los h i jos j u z g a r á sus padres. Dios ha 
t end ido sobre el pecador su mano mise-
r icordiosa . ¿ S e r á usted menos ciernen-
ice que Dios? V a l o r , Mane t ta , y cum-
p la s in vac i la r can e l deber que la ca-
r i d a d le impone. 
Mane t t a l loraba , y p e r m a n e c i ó a l -
gunos instantes sin poder contestar. 
— S i p a d r e — e x c l a m ó p o r ú l t i m o — 
c u m p l i r é con m i deber, estoy dispuesta 
á hacer io que u^tied me ordene. 
— ; Q u é D i o s l a bendiga, h i j a m í a ! 
— a ñ a d i ó e l sacerdote, colocando una 
mano sobre los negros cabellos de M a -
ne t ta , s i su padre de usted fué u n 
g r a n c r i m i n a l , y a ha l legado para él 
•ia hora de l a e x p i a c i ó n . A l pensar en 
usrted sufre hor r ib lemente y los re -
mord imien tos le acortan la existen-
cia . 
Manenta se l i evan tó con p remura . 
—Vamos p a d e e — e x c l a m ó . 
—Antes recemos jun tos , h i j a m í a . 
A q u e l l a h e r m o s í s i m a j o v e n a r r o d i » 
Hada á los p i é s del sacerdote, que con 
los ojos fijos en e l Cr is to p a r e c í a i n v o -
car la p r o t e c c i ó n d ivna , e ra capaz de 
despertar en las a'lmas m á s i n c r é d u l a * 
ideas de re l ig ios idad . 
U n momento d e s p u é s , e l confesor 
en t raba en ¡La celda de S i m ó n . 
Este se a b s o r v í a e n una l e r v i e n í a 
p legar ia , y aJ ver a i sacerdote b r i l l a -
r o n sus pupi las é inefable sonrisa en-
t r e a b r i ó sus lab ios ; se lilevó las mar 
nos all c o r a e ó n m u r m u r a n d o : 
— i . Y m i hi ja? 
—Pron to v e n d r á , s i me promete us-
t ed conservar la calma en su presen-
c ia . 
S i m ó n l a n z ó u n g r i t o é i n t e n t ó i nú -
tiimenfte incorporarse en el lecho, 
mientras que con suma d i f i cu l t ad bal-
b u c i ó : 
—Dios m e p r o t e g e r á ¡ M a n e t t a , M a -
ne t ta ! 
L a pue r t a se a b r i ó , y l a j o v e n cn-
tíró p á l i d a y vaci lante . 
P a r e c í a e l anged de i a c o m p a s i ó n . 
fCantinuará^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde .—Enero 23 de 1907. 
CoiíesMo al 
ir mim LL. 
E l d i s t i n g u i d o per iod is ta s e ñ o r M a -
ttQ<et¡ L ina res , me ha dedicado par te 
de l b r i l l a n t í s i m o t r aba jo que -acaba 
de p u b h o a r en E l M u n d o . Es u n a 
c o n t e s t a c i ó n ga l la rda aunque e r r ó n e a 
y h e r é t i c a á los conceptos contenidos 
en un -pobre a r t í c u l o que c o n s a g r é en 
estas mismas 'columnas á U n l i b r o más-
, E l s e ñ o r Linares , m i amigo q u e r i d í -
tisno, ha v i v i d o á la sombra del g ran 
M ) o l racionalis ta , del cual d i jo u n 
insigne escri tor ca tó l ico , ' ' h a n salido 
el s p i n o s í s w o , el v o l i c r u w u m o , el TZan-
i ismo y el consmno, doctr inas todas 
cíe p e r d i c i ó n , que en el orden po l í t i -
co, rel igioso y social, son para E u r o -
pa, lo que en el orden fís ico es para el 
Celeste I m p e r i o el opio de los ingle-
M i i l u s t r e compatr iota proclama la 
existencia de Dios, pero no admite to-
dos sus a t r ibutos . T r a t a de rebajar 
su poder. S e ñ a l a l í m i t e s á su omni-
potencia. P o r eso se e m p e í i a en des-
prec ia r los mi lagros y los misterios, que 
no son m á s que manifestaciones de la 
s o b e r a n í a del Ser E te rno . 
H a b l a de religiones, y les arrebata lo 
que const i tuye su esencia,' su h o n o r ' y 
sn encanto: l a aureola de la d i v i n i d a d . 
Pa r a é l son invenciones humanas l le-
nas de m i t o y de leyendas, que sólo 
s i rven de f re í io á los ignorantes. Es-
t a h i p ó t e s i s de m i admirado paisano 
se opone á las tradiciones de los pue-
blos, es con t r a r i a á l a ve rdad h i s tó -
r i c a : es d igna c o m p a ñ e r a _ d e la absur-
da doc t r ina de Hobes y de Rouseau. 
Y no se conforma el conocido p u -
bl ic is ta con atacar á l a Iglesia en el 
campo de la t e o r í a ; en t ra t a m b i é n en 
e l a n á l i s i s de los hechos y comete la 
t remenda i n j u s t i c i a de af i rmar esto que 
v e r á n con espanto mis lectores. 
" N o desconozco la g r a n pa r t i c ipa -
c ión que en sus pr imeros t iempos t o m ó 
e l catol icismo en e l d u r o desenvolvi-
miento de l humano progreso, pero tam-
poco i g n o r o los grandes ^ a ñ o s que ha 
p roduc ido á la h u m a n i d a d por su sa-
ñ u d a i n t o l e r a n c i a . . . " 
¿ C ó m o ? ¿ E l catolicismo ha sido i n -
tolerante? S i p o r in to lerancia se en-
t iende condenar el e r ro r y aliarse con 
l a ve rdad es cierto eso que escribe el 
s e ñ o r L ina res , y lejos de cons t i tu i r una 
mancha, cons t i tuye una p á g i n a hon-
rosa de l a h i s to r i a del Cr is t ianismo. 
S i se quiere s ignif icar f a l t a de car i -
dad, ausencia de amor en los actos del 
Catol ic ismo, entonces se equivoca el 
v ie jo y p o p u l a r per iodis ta . 
E l Catol ic ismo ha ido en todos los 
siglos r ep i t i endo como u n o r á c u l o H i -
v í n o aquellas palabras en que debie-
r a n inspi rarse todos los que desean la 
s a l v a c i ó n de esta sociedad desquiciada, 
que no p rac t i ca la verdadera l i be r t ad 
y se a r ras t ra enferma, l levando en su 
alma la gangrena de la soberbia y 
el veneno de los odios. f£ Amaos los 
unos á los o t r o s " . L a i n s t i t u c i ó n que 
opuso J e s ú s á los vicios d e l paganismo, 
no busca al ianza con e l pecado, pero 
perdona a l pecador, p o r qu ien e l ce-
les t ia l Maes t ro c o n s u m i ó t oda clase de 
humil lac iones y de sacrmcios. 
¿ C ó m o puede motejarse de in t r ans i -
gente á l a Igles ia s i es l a amiga i n -
separable de los que suf ren dolores del 
cuerpo y l lagas d e l alma? 
L a Ig les ia no rechaza á sus h i j o s : 
hasta a l m á s desgraciado l l ama y Te 
d i ce : 
— ¿ E r e s desvalido? P ide lo que ne-
cesitas, que soy l a madre de los h u é r -
fanos y de los t r is tes . 
No haga el s e ñ o r L ina res responsa-
ble á l a R e l i g i ó n d é l o s abusos de a l -
gunos hombres y de Ta ignoranc ia de 
algunos m i n i s t r o s del S e ñ o r . Este mo-
do de a r g u m e n t a r á p a r t i c u l a r i ad u n i -
versales no es j u s to n i opor tuno para 
en t r a r en e l estudio sereno y reposado 
de los acontecimientos que en su d í a 
ha de recoger l a h i s to r i a para e n s e ñ a n -
za y e jemplo de todas las generaciones. 
Uonde qu ie ra que surga e l hombre, sur-
g i r á n las debil idades y las miserias. 
Pero e l i d e a l santo é inmaculado flota-
r á como blanca paloma que no mancha 
sus alas con e l lodo del camino. 
¿ P o r q u é a t r i b u i r á l a R e l i g i ó n de 
Cr i s to lo que es obra de l a maldad? 
L a Ig les ia t r emola el Evange l io co-
mo estandarte reden to r ; en las p á g i n a s 
de ese l i b r o , i n s p i r a c i ó n de l Cielo, se 
aplaude l a v i r t u d y se condena e l pe-
cado; qu ien no quiera leerlo ó l e y é n -
dolo se resista á c u m p l i r los preceptos, 
es u n rebelae, u n m a l h i j o " que deso-
beaece los mandatos paternales. 
San Pablo , San A g u s t í n , San F r a n -
cisco San Buenaven tu ra , San A t a n a -
sio, San V i c e n t e de P a u l , San J u a n 
de D i o s . . . Esas son, entre otras miles, 
las figuras sobresalientes de la m i l i c i a 
cr is t iana. 
Los misioneros que s i n o t ra a rma 
que e l C r u c i f i j o marchasi á conquistar 
salvajes; las Hermanas de la Car idad , 
las Siervas de M a r í a , las H e r m a n i t a s 
de los Pobres, y hasta el mismo sacerdo-
te aborrecido y ca lumniado, e x t í n g u i e n -
3o sus e n e r g í a s en m í s e r o s v i l l o r r i o s , 
v í e t i m a de la t i r a n í a de Tos caciques 
y de l a i n g r a t i t u d de los infieles á quie-
nes socorre, he a h í los f r u t o s que ha 
dado a l m u n d o la obra cíe Jesucristo. 
F . V ie ra . 
CAPAS 
I M P E R M E A B L E S 
INGLESAS LEGITIMAS 
Eemitimos muestra de las 
telas. 
S , JBe n e j a n , 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a . 
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D E S D E T A M P A 
E n m i s dos ú l t i m a s corresponden-
cia?!, hiee l a f o r m a l promesa de ocu-
parme de la Sociedad ' ' L a A n t o r c h a " , 
de esta loca l idad , y habiendo u n re-
f r á n que d á e e í lo ofrecido es deuda, 
v o y á c u m p l i r lo ofrecido. 
V a r i o s obreros, •soldados luchadores 
y aguerr idos en la ki'cha de la luz con-
t r a las t i n i e b l a s : de l a civi l l /cación 
c o n t r a el obscurantismo, y de ila ver-
dad 'contra el er ror , se r e u n i e r o n ; dis-
ci 'tieron entre sí q u é d e b í a n hacer pa-
r a no estaa* mano sobre aun a o en l a 
grande obra de l progreso y adelanto 
mora l de los t raba jadores : A q u í han 
exis t ido sociedades de índo:les d i s t i n -
tas en é p o c a s mejores, tendentes to-
das al me jo ramien to mora l y m a t e r i a l 
de la clase p r o l e t a r i a : pero todas fue-
r o u b a r r i d a s p o r el soplo a sol ador de 
las discordias. 
Apenas sd se lograba l a coopera-
c ión de veinte ind iv iduos para levar á 
fel iz t é r m i n o i i n proyecto cualquiera 
que fuese. 
Po r l a rgo t iempo, miradas hoscas: 
expresiones de in iconformidad ; mani -
festaieiones de desicontento: l a m a y o r 
des¡conf ianza en los elementos todos : 
el Caos en f i n . Pero l l egó el d í a en 
que l a perseverante labor de unos 
cuantos amigos d e l adelanto y de l 
p o r v e n i r resolvieron fundar una aso-
c iac ión que v i n i e r a á d i s ipa r las b r u -
mias enervantes de esa misma situa-
c i ó n c a ó t i c a . 
•Discuten entre sí. entre sí delibe-
r a n . Y de ese del iberar , de ese dis-
cu t i r , b r o t ó una chispa, que i l u m i n a n -
do ráipilda y fuga /mente las densas t i -
nieblas de la. i n a c c i ó n , les p e r m i t i ó 
leer en la a te r radora lobreguez que 
les e n v o l v í a , esta pa l ab ra : " A n t o r -
cha ' ' . 
—Ese es, sí, ese es el nombre que 
ponerle debemos á nuestra Soeiedad, 
¡ A n t o r c h a ! 
N o es l a efrpada l a que en su dies-
t r a mano suspende la diosa de l a l i -
be r tad que la p a t r i a de Rousseau, de 
Roibespierirey ¿ o l a regalara á l a pa-
t r i a de W a s h i n g t o n , L i n c o l n y Roose-
vel t , es l a antorcha, i l u m i n a n d o a l 
mundo . A su v i v o resiplandor l é e n -
se en las p á g i n a s de la h i s to r ia , las 
e n é r g i c a s pa labras de B a r n a v e : pe-
rezcan las colonias y s á l v e n s e los p r i n -
cipios. Y l a s no menos a l t ru is tas de 
L i n c o l n :yo no puedo ser Presidente 
de u n p a í s , m i t a d esclavo, m i t a d l ib re . 
O todos l ibres , ó esclavos todos. 
] B i e n p o r L i n c o l n ! ¡ B i e n por Bar -
nave 1 
lEstas dos grandes f iguras d e l pa-
sado d á n d o l e las manos á t r a v é s de 
las f ronteras , d e l t iempo y el espa-
cio nos g r i t a n s i n cesar: ¡ á t o m o s que 
os t i t u l á i s hombres en la t i e r r a ! ¡Se-
res m i c r o s c ó p i c o s que cada uno se 
i m a g i n a que es u n rey, no sois nada, 
no sois n a d i e ! . . 
— ¿ Q u e r é i s ser algo? Pues sed luz. 
í P e r o , c ó m o , i n t e r rogan los hom-
bres, podemos ser luz s i somos á t o -
mos? 
— T e n é i s r a z ó n , nos dicen desde lo 
i n f i n i t o ; pero si todos vosotros, que 
cada uno es un á t o m o de luz, os u n i é -
rais , ¿ n o p o d r í a s , u n i é n d o n o s todos, 
ser una antorcha? 
— S í . 
—Pues u n í o á . que una hoguera^ma 
an to rc íha , u n a brasa, no es o t ra cosa 
m á s que m i r í a d a s de á t o m o s estrecha-
mente unidos . 
J e s ú s f u é una antorcha. 
Grutemberg o t ra . 
Ot ra f u é C o l ó n . 
¡ A m a o s los unos á los o t ros ! d i jo el 
p r i m e r o . 
¡ L e e d ! a r t i c u l ó el segundo. 
] Lanzaos á t r a v é s de l o desconoici-
d o ! d i j o e l te rcero . 
Estos son los t res redentores de l a 
h u m a n i d a d . 
E l uno nos d i c e : ¡ a m á o s ! 
E l o t r o : ¡ l e e ! 
¡ V i a j a d ! nos g r i t a C o l ó n . 
Pues a imémenos , leamos y viajemos. 
Teneoims t r e s ipilotos encargados de 
conducirnos, á t r a v é s de procelosos 
miares, a l tpuerto de l a s a l v a c i ó n , á l a 
t i e r r a de Canaan. ¿ Q u e r é i s m á s ? 
Pues, no h a y m á s . 
Con esto os basta ¡ c e ñ i o s á esto! 
Y iceñíos t a m b i é n al gran maestro 
ZoTa que « n su o b r a ¡ T r a b a j o ! nos 
p i n t a el p o r v e n i r " . 
T o d o esto debieron haiber d i cho y 
disent ido los fundadores de " A n t o r -
c h a " , y l a fundaron , y " A n t o r c h a " 
existe en Taonpa. " A n t o r e h a " v ie-
ne á satisfaicer una necesidad por la r -
go t i e m p o sentida. 
¡ A unirse , pues y adelante! 
H o y cuenta 'Antcxrc iha" con m á s 
de 400 socios: con Estefano Guerrieir i 
y A g o s t i n o M i r a b e l l o , sacerdotes de 
A p o l o d i i fundiendo entre todos l a 
l engua ó i d i o m a u n i v e r s a l : l a músi ica . 
A r t u r o M o r p h y , Profesor de i n g l é s 
y Manue l Puentes, de G r a m á t i c a y 
A r i t m é t i c a . 
Estos tres obreros son las t res 'Co-
lumnas d e l t e m p l o : Oriente , Occiden-
te y Medio d i a . ¡ G o ahead! . A s í se ha-
ce. ¡ Q u e D i o s os lo p r e m i e ! 
¿ Y e n á l es la cuota es t ipulada? 
¡ d i e z centavos á la semana! 
Obreros todos de Tampa, a l imentad 
el v i v o resiplandor de " A n t o r c h a " 
c o n esa a t ó m i c a can t idad semana l : 
¡ d i e z centa/vos! 
Las Vestales en su t emplo mante-
n í a n v i v o e l fuego de l amor. 
A vosotros os toca a l imen ta r l a l l a -
m a d e l saber. Sumaos á " A n t o r c h a " . 
E s t a ic iv i l iza , mien t ras l a de " L o s 
C i e n " «cons t ruye casas. 
L a una d i c e : F a b r i c a tú. 
Y la o t r a e x c l a m a : Y tú, educa. 
D e m o d o que ambas agrupaiciones 
se complementan , se entienden, se 
dan la mano á t r a v é s , por encima d e l 
r i o H i l l s b o u r o u g b . Y a e s t á n en bue-
na in t e l igen íc i a I b o r C i t y y N e r t 
T a m m i ! _» 
¡ E l p o r v e n i r es nues t ro ! ¡ á t raba-
j a r ? 
Y l'lenada ya, 'Cumplida ya m i ob l i -
g a c i ó n . Saldada y a m i cuenta con 
" A n t o r c h a " , que t a m b i é n á m í me 
i lumine , me encamino hacia el C í r c u -
lo I t a l i ano . 
Al l í e s t á Terradas con su excelente 
t rouppe ,ccn lo que h a c í a mucho t i em-
po n e c e s i t á b a m o s ; una c o m p a ñ í a co-
mo la suya que nos d é funciones d ia -
r i a s : que nos deleite d iar iamente con 
esa Soledad Cast i l lo y con el s e ñ o r 
F e r n á n d e z que apenas asoma la nar iz 
por entre bastidores, y a se oyen sal-
vas de aplausos. L o mismo que cuan-
do el p ú b l i c o v i s l u m b r a á Soledad. 
Anocl ie . s á b a d o 19, fué el d e l i r i o . 
Nos d ie ron una f u n c i ó n co r r ida , 
otras noches es p o r tanda , con el pro-
grama s igu ien te : 
P r i m e r a : Es t reno de E l P e l ó n , 
obra que g u s t ó p o r lo buena que es, y 
por lo bien que se d e c l a m ó . E l s e ñ o r 
Terradas á. la a l t u r a que sus nota-
blési m é r i t o s a r t í s t i c o s le colocan; e l 
s e ñ o r F e r n á n d e z y el s e ñ o r B a ñ a r e s 
in imi tables . E l s e ñ o r Capestani m u y 
bien. aunque u n t a n t i t o exagerado en 
ciertas ocasiones: y la Cast i l lo como 
lo que e l la es: genial . 
'Segunda: Mar i - Juana . E n esta 
estuvieron m u y bien la s e ñ o r a Casti-
l lo y el s e ñ o r Capestani, en el d ú o de 
los enamorados por l o m a g i s t r a í m e n t e 
que lo ' cantaron: p r lo acorde y lo 
dulce que s i lbaron . As í deben ha-
b la r de sus amores los canarios. 
Y torcera y ú l t i m a : Los granujas, 
estrenado eon buen é x i t o el viernes, 
18. 
Tan to en su estreno, como anoche, 
a r r a n e ó salvas de n u t r i d o s aplausos. 
E n algunos de los n ú m e r o s oí sisear 
á los de l a t e r t u l i a , eomo imponiendo 
silencio • me f i g u r é al p r i n c i p i o que 
estos siseos iban d i r i g i d o s al coro fe-
menino, pero no. Luego me d i cuenta, 
por no estar en en escena d icho coro 
cuando siseaban, que iban enoamina-
dos al apuntador , que muchas veces, 
d e j á n d o s e l l evar del mismo entusias-
mo que em'barga al p ú b l i c o , se hace 
o i r m á s que los art istas y esto va en 
pe r ju ic io d e l a u d i t o r i o que en lo me-
j o r de u n n ú m e r o y cuando p o d r í a 
oirse el vuelo de u n insecto, es in te-
r r u m p i d a l a a t e n c i ó n de todos, pues 
a ú n la de los mismos actores se des-
v í a . 
Esta noche M a r i n a . 
E n esta obra se luce el p r i m e r te-
nor s e ñ o r M á z a g a . 
Nada ocurre en esta por ahora, que 
merezica los honores de la publ ica-
c ión . < 
Todo en calma. 
E l t iempo, de verano. 
Los á n i m o s alegres. 
U n tan to flojos los t rabajos . 
E n «casi todas las manufaeturas se 
ha in ic iado ya la rebaja anual , la. t í -
pica, la de s e l ecc ión . E l que en esta 
é p o c a d e l a ñ o no sea u n exper to en el 
ar te de envolver l a riioa h o j a n ico t ia -
na, y a lo salbe: ' ¡á pasear! 
Pana e l mes de Noviembre , como 
todos los a ñ o s , e s c a s e a r á n los brazos, 
pues, l a i n d u s t r i a tabacalera en esta 
Tampa, v a en alas d e l . . . é x i t o f a b r i l . 
•Mi p r ó x i m a s e r á p a r a descr ibi r la 
M a n u f a c t u r a de A . Santa ella y Com-
p a ñ í a p r i m e r a de Tampa . 
E l Corresponsal. 
Enero 20 de 1907. 
ap l icado c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; r e ú m a , 
d iabé tes , obesidad y anemia, 
( fo l l e to g r a t i s ) . Los m é d i c o s m á s emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. T R 1 P E L S , P R A D O , 53; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
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EL TIEMPO 
Como d i j i m o s ayer, las corrientes del 
Nor te ha a r ro l l ado las del Sur, y rom-
p i ó al f i n el t i e m p o en agua, ca lman-
do la h o r r i b l e sed de los eampos. 
Es probable que el t i empo siga l l u -
vioso y fresco el d i a de hoy y t a l vez 
m a ñ a n a . 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o Nac iona l 
L a l u v i a caida en esta cap i t a l desde 
las 12 de la noche hasta las 8 de la 
m a ñ a n a , asciende á 45,7 m m . (1.80 
p u g a d a inglesa) . A y e r cayeron algu-
nos chubascos en C a b a ñ a s y l loviznas 
en M a n t u a . 
Los te legramas de p rov inc ias de es-
ta m a ñ a n a , só la acusan l loviznas en 
Matanzas ; pero p o r el aspecto y las 
condiciones d e l t i empo actualmente, 
con el v iento reinante—que es de l E . 
—es de presumir que las l luv ias se ex-
t i e n d a n por lo menos á toda la m i t a d 
occidenta l de la R e p ú b l i c a . 
E n la oficina de la E s t a c i ó n Meteo-
r o l ó g i c a de la R e p ú b l i c a , se nos han 
fac i l i tado los siguientes datos sobre el 
estado del t i empo durante el d í a de 
ayer : 
Habana, Enero 22 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
T e r m t . c e n t í g r a d o . 24.2 18.4 21.3 
T e n s i ó n de vapor 
de agua, m . m 16.28 t2 .88 14.58 
H u m e d a d re la t iva , 
tan to por 100 93 62 78 
B a r ó m e t r o corregi-
do m . m . , 10a . m . . 767.66 
I d . i d . , 4 p . m 765.52 
V i e n t o predominante E . 
Su velocidad media : m. por 
segando 4.7 
T o t a l de k i l ó m e t r o s 406 
L l u v i a i n j m Llov iznas . 
[\ m m mnm 
E n la r e u n i ó n que c e l e b r ó esta ma-
ñ a n a la S u b c a m o s i ó n de Ita ley muni 'ci-
pa l , c o m e n z ó la d i s c u s i ó n de las baises 
que son 'la s í n t e s i s de la '¿xposiición de 
mot ivos . 
Quedaron apro'badas 'cuatro bases, 
siendo probable que m a ñ a n a t e rmine 
'lia d i s c u s i ó n de Oais restantes. 
E l E i o i B j J m i a w s 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A E I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n estos dias se ha p re t end ido d a r 
una nueva f o r m a a l a n t i g u o Cuerpo 
de Comuniicaciones que, en p u r i d a d 
de verdad , p e r d i ó su c a r a c t e r í s t i c a 
desde la i n t e r v e n c i ó n americana en 
1898. E n dk iha é p o c a todo se v a r i ó , 
incluso el sistema de t e l e g r a f í a , cam-
biando l a cor r ien te de e n v í o p o r l a 
corr iente constante; y el persona l de-
signado caprichosamente, bo r r ando 
por completo la un idad t é c n i c a que 
delineaba la c o r p o r a e i ó n que en t i em-
pos fu tu ros la i n t e g r a r í a n hombres 
m u y aptos. 
Toda esa Ialbor de muchos a ñ o s pe-
r e c i ó en las.manos de la I n t e r v e n c i ó n : 
era m á s fácil d e s t r u i r que recons t ru i r , 
y as í se hizo. E l Cuerpo de Comun i -
caeiones desa ipa rec ió y só lo queda a l -
guno que o t ro te legraf is ta , que p u 
da considerarse t e ó r r e o - p r á c t i c o ; en 
su inmensa, m a y o r í a s e r á n m u y esca-
sos los que sepan local izar una ave-
r í a , n i d i b u j a r someramente el mon-
taje de u n á e s t a c i ó n i n t e r m e d i a : por-
que los non ib raimientos que se han he-
cho, en su general idad, sólo han obe-
decido á ex igendas p o l í t i c a s ó al ne-
potismo imperante . Con las reformas 
hechas vienen á unif icarse los servicios 
pero queda un p u n t o d i s c u t i b l e : l a 
D i r e c c i ó n General de Comunicacio-
nes.' Refundidas los servicios en Co-
mun le aciones, la base p a r a ingresar 
y ' d i r i j i r á diciha C o r p o r a c i ó n , ha de 
ser t é c n i c a , es decir , te legraf is ta . A s í 
lo c o m p r e n d i ó el M i n i s t e r i o de U l -
t r a m a r por los a ñ o s 85 á 86 siendo D i . 
rector General de Comunicaciones el 
s e ñ o r Blanco V a l d é s , que c e s ó p o r no 
poseer conocimnentos de t e l e g r a f í a , 
v in iendo á sus t i tu i r l e el Sr. M a r t í n e z 
Zapata, que p r o c e d í a d e l Cuerpo de 
t e l é g r a f o s , y p o r cier to bastante in te-
ligen;te. 
H o y considero que se presenta i d é n -
t i co 'caso: el C o n t r o l de Comunicacio-
nes e s t á en manos del Jefe de T e l é g r a -
fos, resu l tando nomina l l a D i r e c c i ó n 
General, Y si m a l no estoy i n f o r m a -
do uno de los mot ivos que expuso el 
actual Jefe de T e l é g r a f o s de los Fe-
r roca r r i l e s Unidos , s e ñ o r E n r i q u e 
G a r c í a , ipara no aceptar el cargo de 
Jefe de la Secc ión , ha sido el de con-
siderar que mno de los dos cargos huel-
ga en d i cha C o r p o r a c i ó n . 
Es to en l o que a t a ñ e al Cuerpo de 
Comunneaieiones y é los te legraf is tas 
en sus l e g í t i m a s aspiraciones, que pa-
r a el servicio p ú b l i c o soy p a r t i d a r i o 
de que el Gobierno entregara, sus lí-
neas t e l e g r á f i c a s á Corporaciones par-
t iculares. A l Estado le cuesta el 
servicio t e l e g r á f i c o algo m á s de me-
d io m i l l ó n de pesos y á pesar de esta 
enorme icifra earece de icomunicacio-
nes. Sus in ter rupciones d u r a n m u -
chos dias y son t a n ffreeuentes que el 
p ú b l i c o p re f i e re u t i l i z a r el cable aun-
que paigue einco veces m á s . Haga-
mos comparaciones, porque as í lo re-
quiere el asunto. 
Los Fer roear r i l es Un idos de la H a -
bana t ienen en la ac tua l idad de 16 á 
18 estaciones t e l e g r á f i c a s m á s que el 
Gobierno; dos Inspectores Jefes de 
T e l é g r a f o s , que son los que ú n i o a m e n -
te l levan 'la d i r e c c i ó n t é c n i c a d e l ser-
vicio, y de 6 á 8 auxi l ia res que hacen 
los recorr idos y cumplen las ins t ruc-
oiones que elos les dan . E l serv ic io 
de la C o m p a ñ í a no puede tener d i l a -
ciones; y laa combinaciones de trenes, 
obedientes al i t i ne r a r i o , ex igen que el 
servicio sea m a t e m á t i c o , como lo es. 
Las a v e r í a s en las l í n e a s t e l e g r á ? ' c a s 
desaparecen enseguida pa ra que los 
trenes paedan seguir sus recorr idos . 
Er. l a C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i -
les Unidos, á pesar de su impor t anc i a , 
no h a y tan tos Jefes de T e l é g r a f o s , y 
no obstante, el servicio t e l e g r á f i c o se 
desenvuelve perfectamente. 
Si esta C o m p a ñ í a ú o t r a que es té en 
buena c o n d i c i ó n se h ic ie ra cargo de 
las l í n e a s t e l e g r á f i c a s d e l Gobierno, 
el servicio p ú b l i c o se r í a m á s a tendido 
y menos oneroso pa ra e l E r a r i o . Las 
atenciones de las Empresas p a r t i c u -
lares son m á s efectivas que la que pue-
da tener el Gobierno, que a l f i n y á 
la postre el segundo v a delegando de 
uno á o t ro hasta l l egar al empleado 
m á s i n f e r i o r . 
N o hace muchos dias t u v e ocas ión 
de v i s i t a r el Gabinete t e l e g r á f i c o del 
Gobierno y ann-que no c i t a r é nombres 
puedo dec i r que a l g ú n empleado en-
c o n t r é que no sabe d i s t i n g u i r u n fusi -
ble de u n aislador. Estas m á q u i n a s 
obstmcicionlstas, engranajes malos, 
ú n i c a m e n t e t ienen cabida en las esfe-
ras gubernamentales, en las colecti-
vidades par t icu la res son rechazado? 
al p r imer t ropiezo. 
Su a t to . y S. S. 
R. Gonza^z . 
DE PROVIIÍCIÁS 
M A T A N Z A S 
E n l a J u n t a General •celebrada el pa-
sado d o m i n g o p o r los socios del " L i -
ceo de M a t a n z a s " se e l i g i ó l a cand i -
da tura que á « o n t i n n a c i ó n inser tamos: 
Los nombres de los caballeros que 
han surgido con sus respectivos car-
gos en la ind icada j u n t a , g a r a n t i / n n 
e l éxii to l i songero que ha de obtener 
esta pres t ig iosa sociedad du ran t e e l 
presente a ñ o social . N o tarderemos 
en apreciar l a buena g e s t i ó n de los 
mismos s e ñ o r e s , tan p r o n t o como co-
mienze á func ionar esta nueva Direc-
i t iva. 
P-resldente : s e ñ o r A l f r e d o Bote t .— 
V i v : don J o s é Cabarrocas .—Direc tor : 
doctor A l f r e d o H e y d r i c h . — V i c e : se-
ñ o r Juan C. Escobar—Secre ta r io : se-
ñ o r M i g u e l G a r m e n d í a . — V i c e : s e ñ o r 
Gaspar H e r n á n d e z . — C o n t a d o r : s e ñ o r 
Alfonso Borges. — Tesorero : doc to r 
J u a n F . Galap y vocales : s e ñ o r e s doc-
l'or L u í s A . C u n i , I s ido ro Benavide^, 
E m i l i o Q u i r ó s , Va le r i ano G ó m e z , Car-
los A . V e r d u r a . Fel ipe Va l l e , J o s é F . 
G a r c í a , Ambros io L a m a d r i d . 
Sigue l a a n i m a c i ó n pa ra asistir á las 
funciones d ia r ias que ofrece e l tea-
t ro " A c t u a l i d a d e s " . 
E l representante de esa propiedad, 
s e ñ o r Du-Buche t no pierde opo r tun i -
dad para establecer toda clase de 
a t rac t ivos en las funciones por tandas 
que al l í se celebran. 
¡ M u y b i e n ! 
R. L . B . 
Enero 21 de 1907. 
N u e v o edificio en C á r d e n a s 
E l Banco Nac iona l piensa cons t ru i r 
en C á r d e n a s u n edificio pa ra su Su-
cursal . 
Este h a r á honor á l a c iudad y á la 
fuerte i n s t i t u c i ó n bancar ia que 'lo le-
vanta . 
S A N T A C L A R A 
Escuela de Yayabo 
E l d í a 14 de l actua'l se a b r i ó al p ú -
bl ico la escuela de los Sit ios de Y a y a -
bo en el d i s t r i t o de Sanc t i S p í r i t u s . 
D icha escuela es Ha que funciona'ba 
en Mapos, que en todo el presente cur-
so h a b í a estado vacante por fa l t a de 
local donde ins ta la r la y de n i ñ . s pa ra 
su sostenimiento. 
E l acueducto de T r i n i d a d 
E l d í a 17 fueron 'conducidos .al acue-
ducto del r í o T á y a b a 'los fluses 'adqui-
r idos en Civnfuegos para las ealderas, 
é Inimediutamente se p r e c e d i ó al t r a -
bajo de c o l o c a c i ó n de los mismos. 
U n personal in te l igente es t á hacien-
d o ese t r a íba jo con l a mayor a ic t iv idad. 
E l d o n k y ha sido desarmado para 
reparar le a'lgunas pieaas-
C A M A G Ü E Y 
E l Padre A r t e a g a 
E l jioven P r e s b í t e r o D . Manue l A r -
teaga Betan'court , h i j o de l C a n i a g ü e y , 
l l egó en l a m a ñ a n a d e l viernes al seno 
de su famil iu . d e s p u é s de algunos a ñ o s 
d é ausencia, y á quien l a Ilusti>> U n i -
vers idad Cent ra l de Caracas, ha con-
fer ido , •ecemo l a u r o a c a d é m i c o , el t í t u -
l o y borlas de D o c t o r en Sagradla Teo-
' logía. 
Son varicelas 
E l Insipector P r o v i n c i a l de Sanidad, 
dcietctr Pcnce al enteiranse .c>?, la ver-
s i ó n de que h a b í a 'casos de vi ruelas en 
Ceballos, t e l eg ra f ió al Jefe de Sanidad 
de Ciego de A v i l a , p i d i é n d o l e i n fo r -
mes respecto del pa r t i cu l a r . 
E l jefe de Sanidad de Ciego de 
A v i l a c o n t e s t ó en esta f o r m a : 
" D o c t o r Ponce, Inspector Sanidad. 
—Cama g ü e y . — I n s p e c c i o n i a d o s casos 
poblado Ceballos en u n i ó n m é d i c o 
Munic ipa ' l , r e su l ta ser " v a r i c e l a s " ; 
aioonsejado medidas .—Dr. Blanco, Je-
fe Lo'cal Sanidad. 
O R I E N T E 
U n carro e x t i n g u i d o r 
E l Cuerpo de Bomberos de Santiago 
de Cuba, ha aumentado su m a t e r i a l de 
incendios con u n excelente e x t i n g u i -
d o r q u í m i c o , de la f á b r i c a Rex P i r e 
E x t i n g u i ^ h e r Co., de N e w Y o r k -
E l apara to se compone de dos d e p ó -
sitos, de 35 galones cada uno, den t ro 
de los eua'l'es se fabr ica gas ác ido 'car-
b ó n i c o en g r an cant idad, que, mezcla-
do con e l agina 'contenida en los d e p ó -
sitos, á una p r e s i ó n de 350 l ibras , pue-
de ser a r ro jada por el p i t ó n de una 
manguera á l a rga distancia. 
E l objeto de este apara to es p rodu-
e i r , en e l l u g a r del1 incendio , y cuando 
é s t e comienza, unía a t m ó s f e r a de gas 
•ácldb c a r b ó n i c o , den t ro de la -cual es 
imposible l a ' c o m b u s t i ó n . 
E l aparato es de fác i l man>ejo, de 
hermosa e s t ruc tu ra y de r á p i d o t rans-
por t e á cualquier lugar . 
Celebnaraos este pos i t ivo progreso 
del Cuerpo u\i Bcmberos de l a C a p i t a l 
de Oriente . 
Nuevas religiosas 
E n el convent'oi de las " M a d r e s dfó 
la E n s e ñ a n z a " de Sant iago de Cuba, 
han profesado d o ñ a Teresa L e ó n y 
d o ñ a A n t o n i a Avel laneda , ingresando 
en la re l ig iosa comunidad . 
Las dos monjas profesas son na tu-
rales de E s p a ñ a . 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
deseen aprender l a f o t o g r a f í a , los po-
nemos al corr iente en ocho d í a s , si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael n ú m e r o 32. 
i r a s m m m 
C o n m o t i v o d e h a b e r 
qiu 
d a d o i n t e r r u m p i d a d e s d e . lr 
c h e líi c o m i m i c a c i d n c a b w J 
i i c a c o n l o s E s t a d o s U n i d o s i 
c o n s e c u e n c i a d e u n t e i n p o r a l 
e n l a F l o r i d a , h a s t a l a h m l 
'n'a 
en 
d e e n t r a r e s t a e d i c i ó n 
p r e n s a , n o h e m o s r e c i b i d o * , 
b l e g r a m a a l g u n o d e n u e s t r o 
s e r v i c i o ' d i a r i o . 
U T O S M 
Regreso 
A !• •:•.[.) d - I gunrdacesta "Yara '* i 
regresaron esta s u a ñ a n a de C á n k , 
ñ a s , i'cis s e ñ o r e s Ten-i ¡ i . Superviso^ 
de Hac ienda ; AI-Lcn.Secretario del Su, 
ipervisor; Ca r r i l l o , A u x i l K i r y Ledán ' 
Jefe 'd« la S e c c i ó n de Aduanas de 
S e c r e t a r í a de HacAvula . que fueron á 
g i r a r una vis i ta á la Aduana de aquel! 
puer to . 
Movi ra ien ta Consular 
E l s e ñ o r don Oscar Monteagudo y 
L(''¡>ez. actual Canci l ler de primera 
clase del Consulado de Cuba en San-
ta Cruz de Tenerife, ha sido ascendí-
do á Vice C ó n s u l de esta R e p ú b l i c a en 
Málaga. 
Para c u b r i r la vacante de CancilleT 
ha sido nombrado e l s e ñ o r don Enr i -
que Moreno M e r l o . 
' ' A v e n i d a M a g o o n ' ' 
Habana, Enero de 1007. \ 
Sr. Dii^efccr del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. I 
Es t imado Sr. R i v e ro : A y e r leí en la 
.seciclón de ' ' A s u n t o s va r io s ' ' , corres-
pendiente á l a edici 'ón de la maña nía, 
de la M A R I N A , que el Honorable Ma. 
goon ha promet ido resolver definitiva-
mente y con l a celer idad y clarividen-
cia anglo sajona, la c u e s t i ó n , mejor dl-
•cho, el horrendo icoinfíi'cto del agua v?,a 
e l Vedado. 
Y o casi soy un " a g n ó s t i c o ' en cuan-' 
tto se refiere á lo humano, pero no / d j í 
bo d u d a r •an "este caso, de ila seriedad 
de t a n res¡petable persona y propongo 
por su valioso eon^ucto., á 'los señera 
residente y d e m á s miembros de la 
' " A s o c i a c i ó n de Propietar ios , Indus-
triailes y vecinos del Vedado y Pr ínc i -
p e " , que s i dentro de poco ñor, •concep-
t ú a n capa'ces de usar icón frecuenci 
y debidamente " e l precioso l í q u i d o " 
que nos p rometen en .pistk'ia, da r en 
aibundancia, á los vecinos del Vedado 
y Pr ín ie ipe , se 'X1. ponga e1! nombre dfí 
A V E N I D A M A G O O N á la calle G p o ¿ | 
ficr una de días m ó s imiportantos ide 
Vedado. 
M u y suyo, Sr. D i rec to r , a t t o amifro 
y s. s., 
L u i s Fel ipe Crespo-
I n t e r i n i d a d 
E l s e ñ o r don Francisco Cabrera, y 
Benitez ha sido nombrado para des-
e m p e ñ a r in ter inamente la plaza de 
A u x i l i a r de l a C á t e d r a de P a t o l o g í a 
y C l ín ica de enfermedades nerviosas 
y mentales de la Esouela de Medicina 
de la ü n i v e r s d d a d de l a Habana. 
Cesante 
H a sido devanado cesante e l s e ñ o r 
don Juan P u i í i V i l l a r , Juvz M u n i c i p a l 
Suplente de San Fel ipe. 
E l " A r e o l a " 
E l vapor i n g l é s " A r e o l a " , que se 
encuentra varado frente /al M a l e c ó n 
eontinuaiba esta m a ñ a n a , en l a misma 
s i taac . ión , y se es-pera, como d e c í a m o s 
en nues t ra an te r io r ed ic ión , que se 
pueda poner á fióte duran te •¿l d í a do 
hoy. 
Parque y Mercado 
Dice " E l Deba t e " , de Guanabacoa, 
que dent ro de nmiy breve t iempo, una 
casa americana, se h a r á cargo de la 
c o n s t r u o c i ó n de u n parque en dicha 
v i l l a que a b a r c a r á l a actual Plaza de 
Reoreo y e l te r reno que ocupa la Pla-
za de Mercado. 
L a m i s m a easa americana se en-
c a r g a r á de l a iconstrucciór i de nn 
nuevo Mercado de h ie r ro y de dos 
pisos con todos los adelantos moder-
nos. 
V e n t a de almacenes 
¡Leemos en " E l C l a r í n " , de Regla, 
que en estos ú l t i m o s oias aca.ba de 
efectuarse la venta á una empresa 
aimerieana, de los almacenes donde es-
t u v i e r o n estaibleeidos los talleres de 
Reaeh, 'con sus muelles y l i t o r a l , o 
sean los situados en la calle de A m -
b r ó n esquina á A n i d o , f rente á la fa-
b r i ca de hielo. 
Dicese que d icho l u g a r s*'rá dest i-
nado pa ra establecer una fabrica de 
manteca ds cerdo, y que entra en los 
proyectos de l a nueva empresa la cons-
t r u c c i ó n de unos muelles diez metros 
fuera del ac tual . 
Wm M r i l y f l e t t c e 
F i g u r a s de t e r r a c o t a y b i s c u i t . 
Co lumnas . J a r r o n e s y Ü o r c r o s . 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Com pos tela 52, 54, 56 y 08 
fifi 
de I d i o m a s , T a q u i g r a f í a v M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . SAN I U N A C ÍO 4 9 Y AGUILA 112. 
E n s o i o c a i l r o n-¡SÍS ss a is-iya idqairi!" e.i 
Aritmética Mercancil y Teaaduría da ¿ ioroi . 
da l l 
Ciaaea de 8 de ia ma^ia* á 9 ^ da U aooha. —Sd a i n i t i a iace-tiDi, msiioiacera**. 
ció interne» y exter.»*». 201 alt ^ 
D I A i t i ü u x ¡ L I A XTIAJ£I3IA3^—Edición «e la xarae.—isn'ero '̂ 3 tífe 1307. 
Sil MIÉ 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 23 de 1907. 






tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en caníidades... 
Lnises 
Jd. en cantidades... 
El pe?o amenVano 
en plata española.. 
97 á 9 7 X V. 
98 á 101 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á l 2 P. 
á 5.42 en plata, 
á 5.43 en plata, 
á 4.32 en plata, 
á 4.33 en plata. 
á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
H c r t r a t o te la zafra en Sapa 
Hasta el día 19 del actual, se habían 
recibido en los almacenes de la Boca y 
Carahatas 92,520 sacos de azúcar. 
Exportados. . r. w w :., w 61,000 
Existencias. . „• « w v M 31,520 
E n el ingenio Santa L u i g a r d a , de 
López, se quemaron el sábado cerca de 
200,000 arrobas de caña. 
Los señores Fitz-Gibbon y Compa-
ñía exportaron el 21 por vapor Cuba-
na, para Nueva York, Vía Caibarién, 
5,000 sacos de azúcar. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
rifa! 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista Azucarera 
de los Sres. Czamikow, Mac Dougall 
y Ca. 
New York, Enero 11 de 1907. 
" E l rápido progreso en la cosecha de 
Cuba ocasiono mayor número de ofer-
tas, para embarque en Enero, y como 
la mayor parte de estos refinadores tie-
nen todo el azúcar que necesitan en es-
te mes, no hay bastante demanda por 
parte de los otros para sostener el 
mercado, y este bajó l|32c. en la venta 
de unas 2,100 toneladas, para embarque 
en Enero y 700 toneladas en la pri-
mera quincena del mes entrante, á 
2.5|32c. e l , base 96. 
Una vez aceptado este precio por al-
gunos vendedores, los demás se con-
ver ieron de que era inútil oponer más 
resistencia á la baja y redujeron sus 
límites al nuevo nivel para encontrar, 
después de todo, compradores pero á 
menor precio. Los vendedores no ha-
cían accedido hasta esta mañaijia á es-
ta demanda de nueva baja en azúca-
res para embarque; pero aceptaron 
2.15c, cfs. por 1,000 toneladas de Cubas 
a flote y 3.1 |2c. inclusive derechos, por 
un pequeño lote de Puerto Ricos. Es -
tos precios equivalen á 1164c. menos 
que 2.5132c. cf. para Cuba. 
Si el mercado europeo demostrara 
flojedad, es probable que los refinado-
res ganasen el punto y compraran todo 
el azúcar q«e necesitan en Enero, á 
2.1 |8c. c. f., pero dicho mercado ha 
demostrado tendencia firme y el pre-
cio del azocar de remolacha hoy es 8s. 
ILl jéd . L a. b., 6 sea 2.51c. por Cu-
bas. Aceptar 2.1|8c. cf., por Cubas, 
en estas cicrunstancias, sería ceder 
048c. (2.1 |2d. por 112 Ibs) además de 
los 337c. del total beneficio de la re-
ciprocidad y no sorprende que los ven-
dedores se hayan mantenido firmes en 
obtener 2.5¡32c. cf. 96. Las aparien-
cias eran, esta mañana, de que tal pre-
cio sería pagado por los refinadores; pe 
ro en el momento en que escribimos 
estas líneas, el mercado ha experimen-
tado una nueva baja con la aceptación, 
por üna casa de la Habana, de una 
oferta de 2.1¡8c. cf., base 96. hecha por 
un refinador ayer, por 15 á 20.000 sacos 
centrífugas, para embarque en Enero 
Febrero. 
Una muestra notable de resistencia 
á aceptar las condiciones actuales del 
mercado y como demostración de que 
se cree firmemente que los precios de-
ben, en último término, acercarse á 
la paridad de la remolacha, la han dado 
unos importadores almaccvnando 700 to-
neladas de Cubas, proceder inusitado 
en los principios de la zafra. 
E l mercado europeo ha subido gra-
dualmente y los precios de hoy indican 
un alza de 2.1 |4d. para entrega en 
Enero y l.l |2d. en meses posteriores. 
Las cotizaciones son: Enero, Febrero, 
Ss. 11.1 |4d.; Mayo, 9s. 2d.; Agosto, 
9s. 4d.; Octubre, Diciembre, 9s. 0.1|2d. 
Los recibos semanales fueron de 
28.119 toneladas, como sigue: 
De Cuba .: . . . 15;809 
„ Puerto Rico 670 
„ Antillas menores. M w 395 
„ Brasil. . . . . . . :. 5,249 
., Hawaii. . . >: -.• * >: i.! 508 
„ Filipinas. M . m ;•) w 
„ Java. ... w • ••• w . 4,857 
,, Varios. . v >• . . . . 631 
LüISIANA.—Puede darse por ter-
minada la zafra puesto que quedan so-
lamente 2 fincas moliendo. Esta cose-
cha ha resultado desastrosa para la 
mayor parte de los hacendados, por-
que el rendimiento total revela un pro-
medio de 40 por ciento menos que en 
la campaña pasada. 
REFINADO.—The Federal Sugar 
Refining Co. redujo sus precios en 15 
puntos el día 7 del presente, ó sea á 
4.55c. menos 1 por ciento por granu-
lado. Como resultado de cesta rebaja, 
ha recibido desde aquella recha la ma-
yor parte de las órdenes. Los demás 
refinadores continúan cotizando el pre-
cio anterior de 4.70c. menos 1 por cien-
to y la concesión extraordinaria de 10c. 
por barril. 
Existencias: 
(WiUeft & Gray.) 
190 7 1906 
Azácar refinado: 
Granulado, neto.. 4.62 á 4.65 á 4.55 
Azúcar de itmolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1007 1906 
Número <le sacos «le azúcar llegados de las 
tincas que á continuación se expresan, en 
la zafra de 1906 á 1907. 
Número 
INGENIOS > •••í-T/ «le sacos 
Primeras.ba 
se 88 análisis 9l8% á O^X 8.7X á 818 
Segundas, id. 
análisis', á 7|8^ á ~ [ % G f X & 8|í 
Ventas anunciadas desde * l 4 al 10 
de Enero: 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Enero y Febrero, 
á 2.5|32c. cf., base 96. 
1,500 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Enero-Febre-
ro, á 3.1 |2c., base 96, desem-
barcado." 
Movimiento de la zafra en Gienfuegos 
Neta de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
C E N T E A L E S 
Lequeítío. „ , 
Regla. . . , , 
Santa María. . . 
Caracas. . . , 








Soledad r . 1^00 
Dos Hermanas. . . . CIO 
Pastora. 65 
San Agustín. * , „ , 739 





Recibido hoy. . . . 
Recibidos anteriormente. 










New York, refinadores. 97,632 91.145 
Boston 17,007 18,837 
Filadelfia 15,576 28,035 
New York, importadrs. 6.443 31,948 
Boston 
Filadelfia 4.748 
Existencia en esta fecha. 224,949 15,012 
M I E L E S 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia en esta fecha. . 
Galones 
900,000 
Ventas efectuadas hoy: 
Santa Rosa, 4,978 sacos guarapo 95° & 3-97.50 
almacén. 
Compró Cardona, 
Cienfuegos, Enero l é de 1907. 
Rufino Collado 
Notario Comercial 
Movimiento de la zafra en el puerto 
de Cárdenas: 
Existencia anterior. . , 64,459 
Llegados en la semana: 
Por ferrocarril 66,944 
Por la Costa de Siguapa. 3,500 70,444 
Total llegado en 1905-1906 134,903 
igual fecha 40,«90 
Diferencia á favor de 1907 30,354 
Embarques en la semana: 





Centf. n. 10 á 
16, pol. 96.... 3.50 á 3.53 3.11l16 á 3.3[4 
Mast-b. buen 
reí. pol, 89... 3.00 á 3.03 N. 3.3il6 á3.1l4 
Az. de miel, 
pol. 89 2.75 á 2.87,, 2 .15i l6á3. 
Brasil, pl. 87 & á 
Manila, supe-
rior á- á. 
lio, lio n. 1, 
p. 88, NomI á 2 . 7 8 N 3 á 
Surtido, p. 84 ft 2.50 „ 2.1TÍ16 ft2^i4 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.15 á 2.18 2.5il6 á 2.318 
Ctf. pol. 
96 N1.82 á 2.00 2 á 2.1l32 
Mascaba-
dos p. 89. 1.56 á l . 62 l ^ Í l l . l3 i l6 . 
Ilollon. 
1, pl. 88, 
nominal á 1.74 N á 2. 
Surtido, 
pol. 84 A 1.56 ,,1.3(4 á 1.13il6 
Existencia total en esta fe-
cha 
Existencia total en igual fe 
cha pasado año 






Tioguaro. . . . 
San José. . . 
Santa Catalina. 
España 
Esperanza. . . 
Ccrr.donga. . . 
Regiiía 
Sele.iad 
Aguedita. . . . 
Dolores 
Guipúzcoa 





Olimpo (á Cárdenas). . , 
Algorta 
Ssn Vicente (á Cárdenas) 

























Cárdenas 19 de En^ro de 1907. 
J. P. Lazcano. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
200 sacos café tostado Borinquen, sacos de 
100 libras, $25.50 qtl. 
300 id. id. id. id. de 25 id., $26.00 id. 
20 cajas tocino barriga 14 por 16 $15.00 id. 
200 sacos judias chicas, $3.70 id. 
300 id. maíz Norte viejo, $1.60 id. 
200 id. Id. nuevo, $1.53 id. 
100 cajas fideos do 18 libras Mestre y Mar-
tinica, $5.00 las 4 e. 
100 id. i.!. 15 id. marca Colonial, $4.00 las 
4 cajas. 
50 id. id. ile 36 paquetes Mestre y Marti-
nica. $7,00 las 4 c. 
25 id. pasta id. id. $12.00 id. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
50 id. ostiones Indio, $3.00 id. 
Febrero. 
2— México. N. York. 
3— La Navarro, Veraeruz. , 
4— ̂ {érida. Progreso y VcracruZ. >. 
5— Monterey, N. York. 
7—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
14— oeg.ira. Yeiacruz y escalas. 
15— La Navarc, St. Nazaire y escalas. 
17—Allemannia, Santander y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de ¡a Habana todos loH 
lunes, áJas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana —• 3e 
desoacba á bordo. — Viuda de Zulueta, 
Fa 
N o t a s F i n a n c i e r a s 
Está ahora en Cuba en su visita 
anual el Sr. E . L- Peasc, Administra-
dor General (M Banco del Canadá en 
Yuntreal. 
E l Banco Nacional de Cuba ha ter-
minado sus últimos arreglos para 
abrir inmediatamente una Sucursal en 
Cuatro Caminos. Uno de los directo-
res dell Banco manifestó que esta Su-
cursal en Camino Caminos se estable-
cía á petición de las casas de comer-
cio y fábricas de aquel barrio, que 
hasta ahora han carecido de verdade-
ras facilidades y donde se encuentra 
la Estación de Cristina y el Matadero. 
L a Trust Company de Cuba en su 
primer Estado anual señala una ga-
nancia de $31,510.51 que representa 
un 5% sobre el capital empleado. Se 
han puesto también $6,500 en el fondo 
de reserva. 
Las facilidades bancarias en Cien-
fuegos aumentan. Además de las su-
cursales de los Bancos Nacional de Cu-
ba y Nueva. Escoci'a, el Banco deil Ca-
nadá ha abiierto otra á cargo del se-
ñor Mae Kenzie. 
Sacos á flote año 1907. . 8,000 
Sacos á flote año 1906 
Diferencia á favor de 1907. 3,000 
Exportación total hasta la 
fecha 161.070 
Exportación total en igual 
fecha pasado año. . . . 49,937 
Diferencia á favor de 1907. 
Consumo y cabotaje hasta 
la fecha 1,600 
Consumo y cabotaje igual 
fecha pasado año. . . 600 
Diferencia á favor de 1907. 
Total de sacos llegados has-
ta la fecha 273,783 
Total de sacos llegados en 
igual fecha pasado año. 92,238 
111,133 
1.000 
Diferrnncia á favor de 1907 181,395 
Buques despachados en la semana 
Enero 19, vap. Langfond, para New York, por 
A. Hrniandcz con ]1,590 WKÍbí de as&él r. 
Enero 19, vsip. Thelma, para New Yors, por 
E . do Zaldo, ron 13,200 sucos azúcar. 
"Buques en puerto cargando. 
Jacob Bright. -
George Goulld, el famoso millonario 
americaio, presidente de 1̂  Western 
Unión Telegraph Ccmipany é identi-
ficado con muchos intereses financie-
ros, aeaba de üegar en su yadht, de 
Xew Orleans y está actualmente en la 
Habana, acompañado de su esposa, 
Edith Kingdon y de dos hijas y va-
rios amigos. 
Se dice que el señor Gould viene 
aquí por 809 interesas de la AVestern 
lTnion, habiendo rival!' la Postal ob-
tenido últimanwnte una concesión pa-
ra poner un cable directa entre Cuba 
y los Estados Unidos. E s 'muy proba-
ble que la tarifa para los Estados Uni-
dos se reduzca á 8 centavos ila palabra 
von m i mínimum de 5(J cts. por cable. 
Feb 
Enero: 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
EE ESPERAS 
22— Syria, Hamburgo. 
23— Dania, Vigo y escalas. 
23—Morro Castle^ N. York. 
23—Telesíora, Liverpool. 
25— Prince George, Mobila. 
26— WestfaHa, Hamburgo y escalas. 
28—Seguranza, New York. 
28—Esperanza, Veraeruz y escalas 
28—Manuel Calvo, Veraeruz. 
30—México, Xew York. 
30— Louisiana, Havre y escalas. 
31— Montevideo, Cádiz y escalas, 
31—Ida, Liverpool: 
1— Reina Mar'# Cristina, Santander. 
2— La Navarre. St, Nazaire y escalas 
3— Progreso, Galveston. 
4— Méiida, N. York. 
4—Mará Kolb, Bremen. 
4—Monterey, Veraeruz. 
6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
6—St. Thomas, Veraeruz y escalas. 
8—Nordstjcrmen, Bremen y escalas. 
11—Segura, Amhercs y escalas. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Y.'n.cruz. 
SALDRAN 
23— Momus. New Orleans. 
24— Progreso, Galveston. 
26—Moro Castle, N. York. 
26—Princo George, Mobila. 
28— Seguranza, Veraeruz y escalas. 
29— Manuel Calvo, N. York y escalas. 
29—Esperanza, New York. 
31—Louisiane, Veraeruz y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA . 
SALIDAS 
Pura ('ayo Hueso, vap .inglés HalifaX. 
Para Boston, vap. noruego Langford. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
• Para Pelaware (B. W.) vap. inglés Alnmere, 
por L . V. Place. 
j Para New Orjeans. vap. americano Momus, 
por M. B. Kingsbury. 
i Para Delaware (B W) vap. noruego, Lang-
ford. Dor D. Bacon. 
Para New Vork, vía Mariel gta. americana Gd-
neva, por Aspuro y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Veraeruz, vap. alemán Dania, por H. J 
Rasch. 
De tránsito. 
Para Cayo hueso, vap. inglés Hnlifax, por G. 
Lawton Tbiids y comp. 
En lastre. 
a c e O y H n o . 
R e t r a t o s i n a l t e r a b l e s a l p l a -
t i n o y e smal tados . T r a b a j o es-
m o r a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
O a i e i l l y 7 5 , N. E . M a c e o y 
H e r m a n o t l 3 - 7 e 
¡ Y a l l e g a r o n ! i Y a e s t á n a q u í ! 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a x a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles ^ L i n c o l n B e n n e t t ' * que es-
tán haciendo furor en Londres y París, 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Dania 
E n la raaííaua de hoy fondeó en 
puerto el vapor alemán Dania", pro-
cedente de Hamburgo y escalas con 
earga general y pasajeros, consigna-
do á los señores Heilhut y Racsh. 
A las doce aún no se le había dado 
entrada por el Resguardo de la Adua-
na ni puesto á libre plática p(Mf la Sa-
nidad, por traer entre el pasaje dos 
casos de fiebre, que se supone sean 
de viruelas. 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
im mmj mmm 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para corto áe M M a i ie formas y ciaste 
P a r a c a r r o s v u s o s a s r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A X C A E N TODO T I E M P O . 
V P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
1 3 : e & l o SLXX o s . 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O R R E O S 
üe !a C m i a É 
A N T E S D B 
A I T T O n O L O P E Z Y G 
E L VAPO»« 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L A 
•aldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
61 29 de Enero, & las DOCE del día llevando 
ti correspondencia pública. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibo cargra para Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Eurcpa con 
-oaocimiento directo. 
l o s billetes de pasaje solo ser in «xpedi-
aos hasta la v íspera del día de salida. 
L a s púllzas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
teqaleitc serán nulas. 
Se recaben los documentos de embarque 
hasta el día 25 y la carga á bordo hasta el 
día Í8. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
ROTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el mueble de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina, dispuestos á conducir el pa-
caje i bordo, mediante el pago de V E T N T K 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
eallda desde las diez hasta las dos de ia 
larde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
cbina la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R, D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De más pormenores, Iníornian mis consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios nttin. 28. 
i E 
C O M P A Ñ I A 
(Bamlinri ArceriGan UM) 
E l nuevo y esp léndido vanor correo alemán 
D A N I A 
saldrá directamente 
Para VERACRÜZ y TAMPICO 
sobre el 23 de E n e r o . 
P K K C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
A V I S O A L C O M E R C IO , 
E L V A P O R ESPAÑOL 
J I J A N F O R G A S 
capitán L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta ello de 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y C I E N -
FUEGOS. 
Tocará además en 
Valcucia, Málaga, Cadízt 
Puerto Rico, Maya^iiez, 
Ponce y Santo Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
o 167 27-15 E 
Para Veraeruz. 
Para Tamplco. 





L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje. I bre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 200 
EEILBUT & RASCH 
A P A R T A U O 728. 
•22 
Llamamos la atención de los seftores pa-
•ajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
S* pasajeros y del orden y régimen interior 
oe los vapores de esta Comoañía . el cual 
Qice asi: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre te-
sos los bultos de equipaje, su nombre y 
61 puerto de destino, con todas sus letras y 
íon la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
a a no admitirá, bulto alguno de equipaje 
Jue no lleve claramente estampado el neni-
are y apellido de su dueño, asi como el del 
Duerto de destino. 
•.Ar0<,,í~Esta Compañía tiene abierta una 
í iz^i "otant,^ así paza esta Irhea como na-
fa todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los eíjcios que se embarquen 
^ BU» vaporee. 
Coffiuañía t yapores espaíolss 
je la M m i Anónima fle M o c i ó n 
TfiÁSATLAMICA fle BARCELONA 
AVISO A L COMERCIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
Recibe carga en Bdrcelona hasta el 30 de 
Enero que saldrá para 1* « A B A « A . « A 
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
FUEGOS. 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz. Canarias, 
Puerto Rico. Mayagnez. 
Ponce y Santo Domingo. 
Habana 14 de Enero de 1S07. 
A , B l a n c h y C o . 
• U S 1 6 
por el vapor a l emán 
E l vapor A N D E S e.- d^ rápido andar y 
provisto de buenor» co-rales é InmejoraOle 
vent i lac ión, lo que It hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gram 
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
59 1 K 
CofflcágMtBá M m Yort y B r a s w i c l 
E l nuevo rapor 
V a p o r e s x o s t e r o s V 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martes á las 
cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hemacos Z c i r t y B í t i z , C i a u m 21 
c 2533 26-20 1) 
CARGA D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta la1? 5 de la tarda 
del día 2. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vaporee de los dias 5, 12 y 26, atracarán 
si muelle de Boquerón, y los de los días 9, 19 
y "¿0 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
i conducirán para Puerto Pad^e, la carga que 
I vaya consignada a l "Central Cnaparra," 6 
"Ingenio San Manuel.' y loa embarques que 
I hagan de sus productos B{ 'West India Olí 
I Refining Companv." y la * NiKjva Fábrica de 
• Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo á 
I ios respectivos1 conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos público para 
¡ general conocimiento. 
m 
D E 
SOBRINOS DE H í R H E E l 
8. en C 
PALIDAS SE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1907. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes, Sajíim tle Táuanio. Baracoa, v 
Santiasro de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sa^rua de Tanamo, Bañes , 
Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sá bado 26 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, (Ji-
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo qua 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias iocail-
dades del interior de los puertos donde s.-
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azdn social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
¡ responsabilidad de loa perjuicios que 7>ue-
I dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
i to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, que uo ser.i admitido ningdn bulto que á 
juiiio délos señores sobrecargo! no pueda ir 
en las bodegas del buque con la dotuás carga. 
Habana, Enero 1? de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en O . 
'°5 L J L . 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
" V o U L <e? X * O , 
Capitán MONTES DE OCA 
Pa.ldrá de Batabar.ó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con excepción riel último Jue-
ves de cada mes) a la llegada del tren d» 
pasajeros que tale de la Estación de Vi-
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
P L A T A D E C A R T A S 
B A I L E N I 
C A T A L I N A D E QVAÑWi 
(Con trasbor(io> % 
Y C O R T E S . 
saliendo de este úlCmo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
haOo /.ente al ú l t imo Jueves de rada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
Batabanó los días s l í fuientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanuevfc, 
Para m.̂ s Informes, acuciase á la Cornpaüla 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
2019 78-0.1°. 
C I E N F U E G 0 S 
Vaóores uno. saldrán duranie el me-} de Enero de 1907. de Eatabanó para 
Santiago de tíuoa. coÉ e^caláj en Cieafuesos, Casilda, lunas, Júearo, Santa Cruz, 
l'Frandácü de (jiiMvaual." Manzanillo v Ensenada de Mora.' 
B R U N S W Í C K ! V a p o r g i f í JUAN, 
C 166 Í4-15 E 
lleeará á este pnerto el dia 25 del corriente y 
eald ra e! s í bado 26 del corriente.. 
.*40 viaje de ida y vuelta á Brunswick jr 
$60 á Nueva York, dónde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes sen válidos por 6 
meses. 
SJLIBAS DE LA HABANA 
Enero 26. 
Febrero 9 y 23 i 
Para más iuírrmes sobre fletes y pasa-
ÍPS aeúdase á D A N I E L BACON. Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana, 
c 201 3-'J2 
Miércoles 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nue vi tas. G i b a r a . Vita, B a -
ños , SagMÁ d e T á n a n i u , ( J i i a i i t á i i a i u o 
y Santiago rte, Cab: i , r é t o r n a t t d u por 
Sajona Aé T á u a m o , Gibara, 15-uies. 
V i t a , G i b a r a nt ievauienley H a b a n a . 
V a p o r C0SM3 DE V B M U 
Todos ios lunes i las 5 de la tarda. 
P a r a Isabela de Sajona y Caibarié;: 
NOTAS 
PASO A DE CADOT AJIL 
Se recibe na ata taa ;;cs de la tarue del dta 
. de s&Iída. 
Miércoles 2 .. 
Híércole» 9 .. 
Sábado... 12 ¿ 
Mu reales IC .. 
Miércoies 23 .. 
bíiDae!:) ... ¿(j .. 
Miércoles oü .. 
AutÍQe'><:enes Menéndez, 
Rein i de los Angeles 
Joseüta. 
Antinó^enes Menendez. 
Reina tle los Angeles 
Josetita. 
Anti^ógeaes Meneudez. 
Los péñoras pasaieros que embarquen e-. lo; v ip^res d*; e>ti Emprsa» deberán tomar el 
tren c^pTeso que sale de la Estación de ViiianjeVa todMlos miércoles, á las 3-31 déla 
r e c e , ti íunl f nunuciri al costado dni vapDr. 
l a c «rs-i para io; v iparej de ios tm^r;"»l9i «e rejiolri p^r lai Almicenei de los Ferroeirri-
les U:J do* ba*t|i ¡u^ riosUe IA larde de lo^ mane i. 
Í.'JÓ bsilerv-i de p.i^a e »e «xp.den en la A r-. IJ¡.I. Í3 i i E O >f3íi hvKx 1» cuatro de la tard* 
del áf\ da sai;d¿: del va lor. 
i'^Tu :aái .n trsisi nnr na i U A;> i ; ia i J n i a J.'^I i . J .í í i.* J tí» 
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P O R T E N T O S O 
Qtne Hueva ó que haig-a sol, >C(m hu-
medad ó seqoia y -en iiivrómo ó «n ve-
rano, u-n á $ ¡ e s ¡cfti imortail! de sabo-
rear -el- ch'ocnkte de L a Estrella, único 
medio .per el cual llegarás á ser fuerte 
y vigoroso y alcalizarás á s e r centína-
ITÍ'0. 
H a b a n e r a s 
'Anoche. 
Muy animada y muy favorecida la sa-
la del Nacional en la representación de 
E l barbero de Sevila. 
Mr. Magoon en su palco. 
Allí, invitada por el honorable Go-
bernador Provisional y en la compañía 
de las distinguidas señoras del general 
Bates y del coronel Black, resaltaba la 
aristocrática y elegante figura de Jose-
fina Fernandina. 
Con Josefina veíase á su hermana, la 
espiritual Helene, la esposa del muy 
simpático caballero Gabriel de Cárde-
nas. 
L a Marquesa de Larrinaga en su pal-
co de propiedad, frente al de la Conde-
sa de Lorcto, que tenía anoche por 
huéspedes al ilustre Montero con su dis-
tinguida señora y su hija, la gentil y 
graciosa Cristina. 
Con las señoritas de Cabrera veíase á 
la interesante iiiadcinoisellc Mercedes 
Du-Quesne. 
E n su grillé, con las jóvenes y elegan-
tes señoras de Arango y de Pérez de la 
Riva, destacábase Mina Pérez Chau-
mont de Truffin. 
Llegó tarde al teatro. 
Llamaba la atención el airoso som-
brero de plumas que ostentaba la her-
mosa dama. 
Venía de M i r a m a r , de una comida 
donde se encontraban las señoras del 
Ministro de Francia, Mme Labarrére, 
Marie Dufau de Le Mat y Mme de Si-
Uac con los señores Truffin, M. Lefai-
vre, el Conde de Balbiani, Arozarena, 
Le Mat, Labarrére y el canciller de la 
Legación Francesa. 
E n el palco del Alcalde, y con su hija 
Margot, estaba la señorita Hortensia 
Reyes Gavilán. 
Muy bonita y muy elegante. 
Blanca Broch de Albertini resplan-
deciente de hermosura, elegancia y dis-
tinción. 
Y en un palco, el palco del director 
del D I A R I O D E L A MARINA, las se-
ñoritas de Solís, las dos graciosas her-
maniias Cheche y Leopoldina, con la 
gentil Angelina Blanco, bella señorita 
que hará su primera aparición en los 
salones en el próximo baile del Canino 
A l e m á n . 
Las lunetas muy concurridas. 
Y allá, en la tertulia, ese gran público 
de familias que acude siempre al Na-
cional en las noches que canta la Ba-
rrientes. 
¡ Cuántas y cuan bellas figuritas des-
cúbrense entre aquel conjunto! 
A la salida del teatro, bajo una in-
tempestiva lluvia, recordaba yo los 
versos que inspirara la diva al donoso 
y regocijado autor de tantos divertidos 
Báltíéies. 
Hé aquí los versos: 
A M A R I A B A R R I E N T O S 
en " E l Barbero de S e v i l l a " 
;. Habrá en Sevilla un barbero 
que no tiemble al afeitar 
oyéndote á tí imitar 
al ruiseñor y al jilguero? 
De seguro se le escapa 
la navaja de la mano, 
y al infeliz parroquiano 
le pinta en el rostro un mapa. 
Tu voz conmueve y deleita: 
haz la prueba cualquier d ía ; 
entra en una barbería 
y veremos quién se afeita. 
Ricardo de la Vega 
No hay función hoy. 
Se dedicará la noche á ensayo de 
L a Trav ia ta , ensayo de orquesta, co-
mo es de suponer, á fin de representar 
esta ópera el viernes con Fausta La-
bia por protagonista. 
Mañana, gran noche. 
Es la función de gracia de la diva, 
de la egregia María Barrientes, quien 
(.miará D i n o r a h y el célebre rondó de 
L u c í a . 
No queda, á estas horas, un solo pal-
co ni una sola luneta de venta. 
Habrá un lleno inmenso. 
Repítese el sábado D i n o r a h como 
función de abono y también se repeti-
rá T r a r i a f a en la matinée del domin-
go con el mismo reparto del viernes 
y gran rebaja de precios. 
E l domingo por la noche se canta-
rá E l Barbero de S c v i l l t , en función 
extraordinaria, por vez última en la 
temporada. 
Y Z a z á en la otra semana. , 
E l señor Tranquilino Alvarez, her-
mano del reputado doctor Alvarez, tan 
conocido y apreciado en la colonia cu-
bana de New York, en cuya ciudad ha 
logrado fama y nombradía en su difí-
cil profesión,' es un hombre digno de 
que aquí, en su país, lo proteja la 
suerte veleidosa. Joven, "acometedor, 
simpático, en"" eT servicio de la patria 
cubana perdió la vista y lo menos que 
pueden hacer sus compatriotas es con-
solarle en su actual, inmerecido infor-
tunio. 
A estas líneas, que transcribo de la 
crónica de E l F í g a r o , añadiré que el 
señor Alvarez ha traído á esta ciudad 
la representación de una casa neoyor-
kina que se dedica á hacer fotografías 
en cojines de raso. 
Después de haber pasado algunos 
días entre nosotros sa:!;e mañana para 
New York eon encargos numerosos de 
las prineipaies familias del mundo ha-
banero. 
E n su easa de Trocadero 40 han llo-
vido \ m solicitudes. 
Lo mismo que ocurrirá, después de 
su marcha, eon quien queda represen-
iráudolo, que es el señor Carlos Ma-
nuel Quintana, en Tejadillo 21. 
E n perspectiva... 
lláblase de un asalto á V i l l a Glo r i a 
por un grupo de nuestro gran mundo. 
Aún no está fijada la fecha. 
Lo que sí resulta cierto es que Mr. 
Magoon, en vista de no tener capaci-
dad los salones de Palacio para una 
gran recepción, ha dispuesto ofrecer 
dos, qije se celebraran el 30 del ac-
tual y el 14 de Febrero. 
Para cada una de estas recepciones 
limitará á 300 el número de invita-
ciones. 
Idea original, si se quiere, pero siem-
pre plausible á fin de evitar que se 
repita la aglomeración que todns ad-
vertíamos en los últimos bailes de Pa-
lacio. 
• 
Un saludo para concluir. 
E s para los Alfonsos que están de 
días y entre los que recuerdo á los 
señores Alfonso Pessant, Alfonso Du-
que de Heredia, Alfonso Forcade y el 
muy simpático joven Alfonso Sell y 
Mejías. 
A todos, felicidades! 
E N R I Q U E F O V T A N I I J J B . . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, miérco les , función por tandas 
E l g u a n t e a m a r i l l o , 
E S T R E N O de 
A m o r G i t a n o . 
B l R a t ó n , 
á s -
mente propio, era un Fígaro mucho más 
verosímil que el de la primera represen-
tación. 
Torres de Luna y Cesan", en sus res-
pectivos papeles de Don Basilio y Don 
Bartolo, se hicieron aplaudir. 
L a orquesta bien, salvo alguna que 
otra desgarras!ura del metal. 
L a muía del papa ha dado un res-
pingo. Bien se ve que ha hecho efecto el 
espolazo. 
A r t a g n a n . 
CRONICA MUSICAL 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Scgunda r e p r e s é n i a c í ó n 
de " E l B a r b e r o " 
Con mucha gente en la platea y en las 
localidades superiores, cantóse anoche, 
por segunda vez en esta temporada, E l 
Barbero de Sevil la . 
La Barrientos, muy bien de voz, fué 
aplaudidísima en la cavatina del primer 
acto, en el dúo de barítono y tiple del 
segundo y en la lección de música del 
tercero. Como la vez pasada, ejecutó en 
la escena de la lección, el brillante y me-
lodioso vals de Strauss, Voc i d i p r ima-
vera. E s difícil describir el entusiasmo 
que levanta la soprano española en esta 
linda pieza, una de sus favqritas. A l fi-
nal, rompiéndose repentinamente el si-
lencio del auditorio, estallan en el tea-
trato bravos y aplausos. Hasta las seño-
ras, que entre nosotros no tienen cos-
tumbre de hacerlo, baten palmas. 
Una noticia: la Barrientos canta di-
cha obra transportada. 
¡ Qué horror!—exclamarán al saberlo 
críticos musicales que no entienden pa 
lotada de música, acostumbrados á que 
el tranf:porte sea generalmente un re-
curso de que se valen los cantantes pa 
ra librarse de notas á que no llegan. 
Pues sí. señores: transportó la Barrien-
tos V o c i d i Pr imavera , pero medio tono 
alto, para darle, como efectivamente le 
da. más brillantez y más dificultades. 
Como enco ré , obsequió la diva al pú 
blico con el vals de M i r e ü l e , y en éste 
como en el otro, terminó su labor artís 
tica en medio de una ovación. 
Polese, dócil á los consejos ó adver 
toe,"¡as del público, se presentó anoche 
sin la montera torera. Hizo bien. E l Fí-
garo de anoche, sin ser todavía entera-
LA DECADENCIA DEL SOL 
Dice un sabio de la isla Caimán 6 de la Mesopotamia 6 de no sabemos d o n í e , quo 
el sol se enferma: que el sol se va apagando y que, al lanzar su ú l t imo destello, quedará 
á la altara de una mísera candileja cuando el saín se le acaba. 
Narices, amables lectoras, narices: no crean semejante cosa: el sol seguirá ca -
lentándonos como en tiempo de los romanos y mirándonos cara á cara anas veces y otras 
de reojo, y continuará siendo el Rey de los astros como son nnpstros D R O I T - D E V A N T 
losReyesdeloscorsetsentretodoslosest i losque.se conocen, por sa elegante forma y 
por su comodidad y durac ión . Precios: f5.30y $8.50. Se env ían francos de porte á cual-
quier punto del interior. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
NOTA: Pronto anunciaremos la agradable sorpresa que tenemos preparada para nues-
tras favorecedoras. 
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E N J E S U S D E L MONTE 
E l domingo 13 del aictual tuvo efec-
tô  la reunión, proyectada por la Sec-
ción de Propaganda de dicha Asocia-
ción «on el objeto de eonstituir el co-
mité del <ciianto barrio. 
Presidió el acto el primer Vicepre-
sidente de la sociedad Ldo. señor don 
Domingo Amador, formando además 
parte tde la mesa los señores Nóbregas, 
ALvarado y Giménez. 
Hizo uso de la palabra el .conocido 
orador señor Ifermino Navarro, quien 
en períodos verdadersimente inspira-
dos puso de manifiesto la necesidad y 
ventajas de la agrupación •canaria, ha-
ciendo observar que el retraimiento 
sistemiático á toda acción colectiva 
que hasta el presente ha caraoteriza^ 
do aquí á los canarios, era depresiva 
en suimo grado /para los mismos, pues 
siendo quizás la colonia más numero-
sa, se imponía que al igual de las 
otras sociedades regionales coadyu-
vara á la obra civilizadora que estas 
realizan. 
E n análogos términos se expresó 
el señor Alvarado, siendo muy aplau-
dido por la numerosa concurrencia 
que llenaba el local. 
E l Comité de propaganda de dicho 
barrio quedó constituido en esta for-
ma: 
Presidente: Sr. D. Juan Suárez 
Franco. Vocales: Sres. D. Antonio 
González Ruano, D. Joian Ramírez L u -
zardo. D. Manuel Cruz Ortiz, I>. Fran. 
cisfeo Robaina Ortiz D. Eleuterio Pé-
rez Gutiérrez, D. Agustín Rosa Diaz, 
D. José González García, D. Juan Gue-
rra Rodríguez, D. Francisco de la 
Cruz Castellano. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
A la hora prefijada por los carteles 
salieron las dos parejas á reñir la 
primera de ayer que como día sema-
nal era de tantos veinticinco. Y las 
parejas dieron amicho que pensar por-
que puesitas en la balanza del quien 
vale más, la balanza no dijo quien va-
lia menos. 
L a balanza tenía razón como verá 
el que leyere y entendiere de pelotas 
y cestas, de canchas y cuadros. 
Venía de blanco Joseíto con Al ver-
il i mayor, y de azul Angel con sálva-
me Salvador; y á fe que además de 
venir de color diferente venían con la 
cesfta templada y con los tirantes pró-
XÍTIIOS á reventar; venían buenos y se 
Iríiúm cosas. Con peloteo bonito, se-
guro y continuado se dieron algunas 
igualadas en la primera decena y en 
la segunda y en la media decena de la 
coromución, de la gloria, se pusieron 
iguales á 23 con notorio disgusto de 
los amantes del pan blanco. Mas An-
gel respetó el pan; Angel se llevó el 
partido á la arena quedándose en el 
mismito lugar de la igualada. Angel 
tuvo ayer dos lunares. 
E l pan, como lo esperaba algún 
apóstol, fué por lo tanto blanco. Jo-
seito nmy 'bien y muy certero y Al-
verdi mayor qp.iedó ayer á la altura de 
un mayor general. Hizo una gran pe-
lea. Salivador guapo, sereno y con-
tundente, y Angel tuvo dos lunares. 
* 
Salió el molinero, abrió la represa, 
cantó una canción 'á compás del mo-
ler moler y se levó la primera quinie-
la de la nocihe. Para llevársela no re-
paró,en pelillos. 
* • 
La habilidad suprema fué casada 
en segundo kigar con la seguridad y 
la fuerza. Los hábiles, los maestros 
eran los blancos Ricardo Trun y Aban-
do, y los nervudos y bravos eran Al-
verdi menor y Mac-ihín. 
La pelea, hízose, desde el primer 
momento, unís dura de pelar en la za-
ga que en los primeros cuadros; Ma-
chín y Abando. desplegándose con 
gallardía, severidad, serenidad, pelo-
teando muchoy con orden, atacánd'o*p 
y defendiéndose mutuamente, llerar 
ron el tanteo á la par, con pequeñas 
alternativas, hasta dar cima al tanto 
trece, que siempre resulta un mal tan-
to para igualar. 
Los delanteros, qu ehasta la iguala-
lada pstnvieron circunspectos en el 
cumplim'iento del deber, sacando con 
cuidado y metiendo con cuidado la 
cesta, entraron en faena y de esta fae-
na se apraveehó Irún como lo deman-
daba su fama. Alverdi, que tenía los 
tantos en la zaga, se empeñó en rema-
tar y remató, pero remató para que 
Irún contrarrematase como los mia-
mos ángeles. E l tanteo comenzó á pa-
lidecer ihasta que se puso tan blanco 
cftmo la nieve. Maohíu se desilusionó, 
Alrverdi se puso tonto y el partido se 
lo llevaron los 'blancos cuando los azu-
les se quedaiban en el tanto 26. Aban-
do 'hizo una faena buena y Ricardo hi. 
zo una faena maestra. Machín supe-
rior pero descompuesto por la mala 
pata de su aliado Alrverdi. 
Y las filigranas de Joseíto se impu-
sieron en la última quiniela. 
F . Rivero. 
E s evidente que esto y lo otro son 
dos cosas, completamente distintas; 
como es evidente t ambién que la filo-
sofía de Xeptuno y San Nicolás ven-
de magníficas telas. 
C B O N I C á D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a señora doña Josefa Macías Cas-
tro, de 53 años de edad, vecina de 
una habitación interior de la casa Ze-
queira número 89, fué asistida en el 
Centro de Socorros de la tercera de-
marcación, de una herida en forma 
estrellada en la cabeza, que calificó de 
grave el médico que le hizo la pri-
mera cura. 
Refiere la señora Macías, que tran-
sitando en una guagua de la línea de 
Beneficencia y Julián Alvarez, al lle-
gar dicho vehículo por la calzada de 
la Infanta próximo al crucero de la 
línea del ferrocarril de Marianao, oyó 
pitar una máquina, por lo que ella se 
atemorizó y se arrojó de la misma, cre-
yendo que pudiera ocurrir algún cho-
que y que en la caída se causó dicho 
daño. 
E l vigilante 378 presenció lo ocurri-
do y fué quien recogió la lesionada 
y la llevó al Centro de Socorros. 
la desgracia que le cayese encima parte 
de mT tabique de mampostería que es-
taban derrumbando, causándole lesio-
nes leves en ambos antebrazos. 
E n la easa de Socorros del tercer 
distrito, fué asistido el blanco Pedro 
Hernández Medina, vecino de Vigía 
número 14, de quemaduras en ambos 
pies, de pronóstico menos grave. 
Estas quemaduras las sufrió en los 
tanques de Palatino al estar limpian-
do una* toverÍB vb barro y caerle en-
cima agua caliente de otra cañería, per-
teneciente al douky de vapor. 
Al apearse del tranvía eléctrico nú-
mero 43, en la calzada de Jesús^del 
Monte esquina á Altarriba, la señora 
doña María Feite Riego, natural de 
España, de 36 años de edad, tuvo la 
desgracia de caerse, infiriéndose una 
herida en la región occipital, de pro-
nóstico errave. 
E l hecho fué casual, y la lesionada 
ingresó en el hospital. 
Consta de cuatro tandas. 
En cada una se exhibirán do 
tas cinematográficas, finalizando í 
mera y la tercera con los b tiles 1 
plets de í íuby y Garn-c, ]as ^ e 
Merriman. tan aplaudidas de 1 * 
dúos ai popular teatrico de la can ' 
Monserrate. ' le 
Marthen. el gran ventrílocuo : 
then, t rabajará con sus gracios • 
ñecos á la conclusión do la c 8 ^ 
tanda. " ' * Se**U¡3 
E x E L F R O X T O X J A I - A L A I 
dos y quinielas que se jugarán mavS 
jueves 24 de Enero á las ocho 
noche, en ei Frontón Jai-Alai- ^ 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qQft 
j u g a r á á la terminación del rL-
partido. priQl«ü 
Segundo partido á 30 tantos en t^ 
blancos y azules. ' ntfí 
Secunda quiniela á 6 tantos QU(. 
j uga rá á la terminación del seguaJ 
E n la Estación de Policía de Regla, 
se presentó en la mañana de ayer, el 
moreno Anselmo Quiroga, vecino de la 
finca L a Gobernadora, manifestándo 
que mientras él se encontraba ausen-
te de su domicilio, llegó al mismo un 
individuo blanco diciendole á su espo-
sa que él estaba herido, por lo que ella 
acudió á donde él estaba trabajándo 
y al encontrarlo sano vió que había 
sido víctima de un engaño. 
Mientras la esposa de /¡)uiroga, es-
tuvo ausente, dicho individuo pene-
tró en la casa, llevándose cierta canti-
dad de dinero que estaba en un baúl, 
y además veinte y seis gallinas y dos 
gallos. 
E l ladrón no ha sido habido. 
Ayer tarde ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, el blanco Manuel 
Martínez López, sin domicilio cono-
cido, á quien arrestó en el paseo del 
Malecón, el vigilante 199, por acusar-
lo don Carlos Morales Moreno, resi-
dente en Luz 47, de haberlo lesionado 
al pegarle con un palo. 
E l sargento Jesús Hernández y el vi-
gilante 91, detuvieron en el Mercado 
de Colón, al pardo Juan Arango Meno-
cal, vecino de Lamparilla número 84, á 
quien le ocuparon dentro de la badana 
del sombrero una lista con apuntaciones 
de la r i fa"Chi f fá" . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Quintín Díaz Zúñiga, electricista y 
vecino de Príncipe número 2, recibió 
quemaduras de primero y segundo gra-
do en la mano y antebrazo izquierdo, 
de pronóstico leve, las que sufrió ca-
sualmente trabajando con un transfor-
mador en la planta eléctrica de Casta-
ñeda, 
A l apearse de un coche frente á su do-
micilio, tuvo la desgracia de caerse el 
blanco José Huerta González, vecino de 
Zulueta 48, tropezó con una de las co-
lumnas del portal, causándose una le-
sión en la cabeza, de pronóstico leve. 
_ a r t t * ' - ~ 
Ramón Hernández Fuentes, vecino 
de Pcñalver número 101, conductor del 
carretón número 4071, fué asistido en 
el Centro de Socorros del primer dis-
trito, de una herida por arrancamien-
to, con perdida de la mitad de la fa-
lange, del dtklo meñique de la mano 
derecha, de pronóstico grave, cuya he-
rida se la causó la muía del carretón 
al darle una mordida, en momentos 
de encontrarse en el muelle de Paula. 
Trabajando en el interior del anti-
guo Real Arsenal, el blanco Manuel 
Cerradero y Rodríguez, vecino de la 
casa Oficios número 21 (altos), tuvo 
P O R L O S T E A T R O S . — E n el Nacional no 
hay función. 
E n Payret se exhibirán esta noche en 
el cinematógrafo nuevas y recreativas 
vistas. 
E n Albisu una novedad. 
Consiste en el estreno de la zar-
zuela que lleva por título A m o r gi tano 
y que anuncian los carteles para la 
segunda tanda de la noche. 
Uno de los personajes principales 
de la obra, la Fnensantica, está á car-
go de María Bonora y los demás pa-
peles repartidos entre Esperanza Ca-
rreras, Paca Biot, Tapias, Arozamena, 
Escribá y Garrido. 
A primera hora va E l guante ama-
rVJo ± después E l É a t ó r i y L a Casa de 
Socorro, entremés uno y otro que cu-
bren juntos una sola tanda, la últi-
ma de la noche. 
E n Alhambra se estrena hoy, á pri-
mera hora, la zarzuela de Daniel de Ma-
rio titulada E l ú l t i m o ensayo. 
Repítese la misma obra en la segunda 
tanda. 
Muchos y muy variados atractivos 
contiene el programa de Actualidades 
para la función de esta noche. 
T O D O P A S A 
E s decir, todo no pasa. 
Hay quien piensa que en la Haba-
na no 'hay elegancia ni gusto en el 
vestir, y esto no puede pasar. 
B A Z A R E L L U O V R E 
Tiene en O'Reilly 29 esquina á Ha-
bana la última palabra, lo que priva 
en materia de vestir. 
Visitarla es convencerse. 
1174 1-23 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Deia el brillo natural del cabello. 
D e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
i s a u tSS-SD 
P a r q u é P a l a t i n o 
i 
partido. 
E l espectáculo será amenizado ^ 1 
la Banda de la Beneficencia. 
L A B E L L E Z A . — ¿ Q u é es la belleza» 
Esta cuestión tan sencilla, tan ¿ 
cil de resolver en apariencia' ha 
sin embargo insuperable escoilo de 
pocos sabios, quienes no han h v J ? 
encerrarla en una definición e s S S j 
mente lógica, y esto porque las cuaKl 
«iades que constituyen la belleza 1 
jos de ser idénticas para todoi' v 
rían, al contrario, según los pueblos t 
los climas, según los hombres y 1 
grado de aptitud para apreciar y 
cernir. ' 
E n efecto, lo que es bello para xaa 
nación, no lo es para otra; lo que em! 
bellece esta cosa afearía aquella* la. 
bellezas aisladas y las bellezas de'con 
junto que aprecian, de una ojeada el 
artista y el inteligente, quedan paJ 
siempre ocultas á los ojos del vulgo 
ignorante, eto., etc. 
L a mayoría de los filósofos antiguos 
y modernos ha definido la belleza de 
una manera tan obscura, que es <üfí, 
cil formarse una idea precisa. 
Las definiciones espiritualistas son 
siempre tan vagas, tan ambiguas, taa 
profundamente nebulosas, que lejos d« 
aclarar la cuestión, no hacen sino obj, 
curecerla, embrollarla. 
Así, por ejemplo, cuando Platón noj 
dice: 
''Lo bello es el esplendor de lo ver-
dadero", y después añade: "es imp©, 
sible que las cosas que son rcnlniente 
bellas no nos parezcan bellas, sobre 
todo cuando están dotadas de lo -me 
hace que nos parezcan bellas". ;noj 
da á conocer las cualidade.s e<( : inles 
de la belleza? 
L A N O T A F I N A L . — 
E n la mesa de una posan,!. uoiuleCM 
men cuatro personas : 
—¡Alto, caballero! Veo eon disgoM 
que coge usted las dos alas del pollo. 
—¿Y cuántas quiere usted que coja! 
El^Pollo no tiene más que dos. 
—«eOíS>i- -^m— 
P í o i i s o n s t o d , i o v o n , q u e to-
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
á los señores Accioní.stas de Ift 
Sociedad Aitónima 
Establecida en Ara i s íad núm. 124 
Acordado en Junta Cenerart v-erifiada «1 m 
c1»l oora-í«nte, eil rojiarfo del Dividendo núm* 
. s ¿ a en oro e s p a ñ o l .por caa.i at-
c;6n, 6 sea el 8 y medio por 100 del Capll«ji 
i/l, continuando el nago todos Jos dial 
de 11 á, 12 de l a nmiianar. 
Nota,—Se reouoixla el a r t í c u l o S de IOS M | 
vos Estatutos, que dice a s í : 
£51 cobro de dividendos debe ser persOWB 
para 'los s e ñ o r e s Aceionástats que eo en uen 
t ren en esta ciudad, pudiendo hacerlo iw 
que se hiUlen ausentes, por medio do UM 
car ta orden a;l efecto. 
Habana 21 de Enero de 1907. ^ 
E l Seerclarlo Conlndor 
E m i l i o do lo» Hero» 
1012 aílt. ;u-21-4Tn-2a 
l i d DE W l i i l 
D E L 
C O M E R C I O DE I A H i B A N i 
S E C R E T A R Í A 
De orden de] 8r. Prnsidontc y cumpliendo W 
que previenen los Estatutos Sociales, se cor^ 
voca á los señores Asociados para la J u ^ | 
General Ordinaria del cuarto trimestre d» 
año 1906; cuyo acto t e n d r á lugar on los Salo-
nes del Centro do esta A s o c i a c i ó n ^ las 
media de la noche del domingo «lia 27 ^e 
mes. 
Para poder tomar parte en las dclibcracio* 
nes, d e b e r á n los señores Asociados estar coB»* 
prendidos en el inciso cuarto del art ículo oW** 
no de Jos Estatutos, debiendo concurrir & |"j 
Junta, provistos de¡ recibo de la cuota Soctf» 
del mes on curso. 
El s á b a d o día 26 de 7 á 9 de la noche, te* 
d rán los Sres. Asociados á HU disposición *• 
esta Sec re t a r í a , un ejemplar impreso de la * 
moria del referido trimestre. . . y 
Lo que se hace públ ico para conocinnenw 
de los mismos. 
Habana, 21 de Enero de 1907, 
E l Secretario. 
^ l L " f c > i e j r " t o t o c i o s l o s c L i c t s d e E 3 é t 1 Q I P 
G r a n d e s a t r a c t i v o s 
p a r a l a p r e s e n t e s e m a n a 
C I R C O E C U E S T R E ; G R A T I S 
K E N N E D Y S W I L D W E S T 
G r a n d e s f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s . 
L O S M I E R C O L E S Y D O M I X G O s I 
O I A S E M O D A : L O S J U E V E S I 
S 3 n X T T I F L A . I D A . 
G r a ü s p a r a n i ñ o s h a s t a 5 a ñ o s , 1 0 c t s . p a r a n i ñ o s l i a s t a 1 2 a ñ o s , 2 0 c t s . p a r a a d u l t o s 





H O T E L , ( A I T , Y K C S T A U K A S l 
E L J E R E Z A N O . < 
do Francisco C. Laincz. 
3 E » i * « , c a . C 3 x x - I O S 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H í g a d o á l a r ta l iaua . 
A l m e j a s B o r c l a l e s a . 
E x t r a A r r o z c o u p o l l o . 
P o s t r e , p a n y c a f e . 
E N L A N E V E R A CUANTO P 1 0 * ^ 
Recomendamos á los viajeros ^ 'P g*-
el Ho te l m á s l impio y e c o n ó m i c o cte i» 
b a ñ a . • f , á la cali* 
Tudas las babitacione? con vl';ita1a<.-¡^arfl* 
tenemos habitaciones bajas para l03tZ^£ g 
que lo üeseen . le l o deseen. 1000 ^_ — *̂ 
M U Y B A R A T O S , SE I I Q Ü I 1 ) £ „ 
Magníficos sombreros, capotas, ^ h g r f 
f-nta?. plumas y sombreros do nmo. y \.\z 
n ú m e r o 124. 
iBBreíU ! Kstmotipu ¿el DIAUIO Dü LA ItfU** 
f Í4Ai>0 A XKNIf iNTÜ &SX 
